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  La siguiente investigación aborda el comportamiento electoral en la comuna de  
Pudahuel, exponiendo los factores que inciden localmente en las elecciones 
reiteradas de Johnny Carrasco, quien ha sido electo los últimos siete períodos 
como alcalde de la comuna con un amplio respaldo por parte de los 
participantes de los comicios, lo cual resulta contradictorio considerando el 
contexto nacional de desafección y falta de interés en la política. Esta 
investigación es de carácter exploratorio e intenta contribuir con una propuesta 
analítica del voto, pues el clientelismo político utilizado comúnmente por 
sociólogos y politólogos para explicar el fenómeno de las elecciones reiteradas 
a nivel local, no logra por si solo explicar la complejidad del comportamiento 
electoral. Por lo que es necesario complementar la visión clientelar con factores 
clásicos de la sociología electoral, tales como la identificación partidaria, el 
carisma o personalidad del candidato y la historia local. 
Palabras Claves: Clientelismo Político, Identificación partidaria, ideología, 
socialización, Carisma, historia local y organizaciones sociales.  
Abstract 
This investigation addresses the electoral behaviour in the commune of 
Pudahuel, it exposes the factors that influence in the elections of Johnny 
Carraco, who has been elected the past seven periods as the mayor of the 
commune with a great support from the participants of the elections-
commencement, which is contradictory considering the national context of 
disaffection and lack of interest in politics. This investigation has an exploratory 
character and it tries to contribute with an analytical proposal of the vote, 
because the political clientelism commonly used by sociologist and political 
scientists to explain local level elections does not achieve to explain the 
complexity of the electoral behaviour. This is why it is necessary to complement 
the vision of clientelism with classics of electoral sociology, for example the 







   En el último tiempo hemos observado cómo la clase política y la política 
chilena en general han atravesado un periodo difícil, producto de la creciente 
desconfianza, falta de identificación y desilusión de los ciudadanos hacia 
quienes son elegidos para  representar los intereses de la ciudadanía. Esta 
crisis en parte se debe a la falta de recambio político, a los múltiples escándalos 
de corrupción en los que se han visto envueltos los políticos, y además a la 
percepción de que los partidos se enfocan en sus intereses y no en los 
intereses de las personas a las que representan.  
Sin embargo, pese a estos factores, dentro de la política local aún podemos 
encontrar casos ajenos a esta crisis. Esto queda demostrado tras las elecciones 
realizadas en noviembre del 2016, pues tres ediles fueron reelectos para un 
séptimo periodo consecutivo, permaneciendo en el cargo por 28 años de aquí al 
año 2020; siendo estos tres casos atípicos en el escenario político chileno. 
En la siguiente investigación se analiza desde la sociología una serie de 
factores que inciden en el voto reiterado y en el asentamiento de líderes locales, 
dentro de los cuales se encuentran las estrategias y relaciones provenientes del 
clientelismo político, el carisma, el contexto local y la socialización política como 
elementos explicativos del  sufragio. 
Esta investigación es de carácter exploratorio y se enmarca bajo el proyecto  de 
investigación Fondecyt Regular Nº 1151503, dirigido por la investigadora 
Stéphanie Alenda directora de la Escuela de Sociología de la universidad 
Andrés Bello. Mediante esta investigación, se espera contribuir con el 
levantamiento de información respecto del comportamiento de la política local 
chilena, a través del planteamiento de un mapa analítico que permita abordar 
los asentamientos políticos y el voto reiterado  en Chile. 
Además, esta investigación podría ser de utilidad con miras a trabajos futuros, 




cuáles factores contribuyen a explicar el voto, permitiendo la permanencia de un 
candidato en el cargo. Esta aproximación cualitativa puede ser una guía para 
diagnósticos venideros aportando elementos relevantes para una eventual 
























  Desde hace algunos años hemos sido testigos de una fuerte crisis política en 
el país. Los medios de comunicación en esta ocasión han jugado un papel 
importante, influenciando directamente la apreciación de la política chilena al 
exponer ante la opinión pública distintos casos de corrupción en los cuales se 
ha visto envuelta la clase política en el último tiempo1. Así como también han 
dado cuenta de los casos de colusión de las grandes empresas2, donde las 
instituciones públicas y el Estado no han logrado defender a la ciudadanía de 
estos abusos, haciendo que las personas se sientan desprotegidas, 
abandonadas y vulneradas, instaurando la apreciación de que los partidos y la 
clase política se enfocan en sus intereses y no en los intereses de las personas 
a las que representan.  
 A través de estos distintos casos nuestro país y la política tradicional ha sufrido 
varios golpes que ha desencadenado en que la desafección política aumente 
considerablemente, manifestándose en un fuerte descontento con la clase 
política, a lo cual debemos sumar la falta de recambio político, y la falta de 
identificación con los líderes políticos actuales. 
A esto último le podemos sumar las palabras de Valenzuela quien plantea que 
“el desencanto con la política en Chile tiene que ver con lo que puede 
entenderse como una seria crisis del sistema de representación. Ésta surge 
cuando los vínculos entre la ciudadanía, que es el soberano en democracia, y 
las instituciones del poder gubernamental se resquebrajan” (Valenzuela, 2012, 
p. 3). 
Es decir que las personas no se sienten representadas en las instituciones 
políticas, lo que podemos observar en los resultados de la encuesta nacional 
                                                          
1 Dentro de estos casos se destacan el “caso Penta,  el caso SOQUIMICH, el caso Caval, el caso basura, 
cabe destacar que estos no son los únicos, sino que son los más mediatizados. 
2
 Ejemplo de éstas son las farmacias, el confort, los pañales, los supermercados, etc. Siendo estas 




UDP donde los resultados en términos de confianza en los partidos políticos 
son mínimos, con tan solo un 4.4% en el año 2014 y con un 2,7% en el primer 
semestre del año 20153, mientras que en la encuesta CEP del 2014 solo un 6% 
de los encuestados declara tener confianza en los partidos políticos4. 
Pero esta crisis no es nueva, desde hace algunos años varios autores se han 
manifestado frente al problema de la desafección política y la crisis de los 
partidos. Para analistas políticos como Mauricio Morales “durante las últimas 
décadas los niveles de filiación e identificación política han disminuido 
drásticamente, mientras que los de desafección y desconfianza hacia bloques y 
partidos se han incrementado” (Morales, 2010, p. 50). 
Sin ir más lejos, este año los partidos reflejaron su crisis de legitimidad, con la 
entrada en rigor del llamado “refichaje” de sus militantes, donde la gran mayoría 
de los partidos tradicionales tuvieron serios problemas para reinscribir a sus 
militantes y conseguir el mínimo de éstos para poder constituirse como partidos 
políticos. Esto no nos debería sorprender, puesto que según los resultados de 
la encuesta Nacional UDP del año 2015  el 52,5% de los chilenos no está 
interesado en la política5. 
Según Valenzuela “el desprestigio de la política y los políticos es también 
producto de una incapacidad por parte de la mayoría de los partidos y de sus 
dirigentes de renovar instituciones, propuestas y prácticas políticas para 
asegurar una mayor democratización interna, dar oportunidades a liderazgos 
jóvenes y relacionarse mejor con una ciudadanía que encara nuevos desafíos 
en un mundo globalizado” (Valenzuela, 2012, p. 2).  
La crisis de representatividad política también radica en la falta de un recambio 
generacional, las personas están cansadas de que los  que gobiernan y ocupen 
cargos públicos sean los mismos personajes por más de 20 años quienes han 
perdido credibilidad y confianza de la ciudadanía. 
                                                          
3 Datos obtenidos de la encuesta Nacional UDP del año 2015 
4
 Datos obtenidos de la encuesta CEP 2014 
5




Esta crisis en la política partidaria chilena para autores como Siavellis “se ha 
expresado en un decaimiento en la identificación y confianza con partidos y 
coaliciones políticas, en el advenimiento de un electorado menos ideológico, y 
en crecientes tasas de abstencionismo y de voto protesta” (Siavelis, 1999, pp. 
233) 
En las elecciones municipales pasadas según datos del SERVEL, el 34%  de 
las personas en edad de sufragar participaron de las elecciones6, llegando así a 
la más baja participación electoral desde la vuelta a la democracia,  superando 
a las elecciones presidenciales del año 2013 donde solo el 41% de los electores 
en edad de sufragar acudieron a las urnas. Aquello demostró que la 
desafección y el interés en la participación política de las personas se 
encuentran en una profunda crisis. El problema de la abstención radica en la 
cálida de la democracia y en la legitimidad de los líderes políticos, los cuales 
solo son validados por un universo mínimo de electores. 
Pese a este panorama de desafección y de no participación ciudadana en la 
política, en Chile existen 6 comunas que han estado dirigidas por la misma 
persona desde las primeras elecciones realizadas a la vuelta  la democracia en 
19927. Estas comunas actualmente llevan hasta el año 2016, veinticuatro años 
con el mismo edil siendo electos por 6 periodos consecutivos8. 
Sin embargo no deja de sorprender que en democracia se de este fenómeno y 
se establezcan líderes políticos por tantos años en el poder local, estando 
presente este panorama de desafección política, donde las personas no sienten 
interés en la política, no existe una identificación con los representantes, ni 
tampoco confianza en ellos. 
                                                          
6
 Dato proporcionado por el servicio electoral en relación a las elecciones municipales del año 2016 
7
 En Chile existen 345 municipios agrupados en 54 provincias, cada uno de estos municipios es dirigido 
por un alcalde y un consejo municipal, el cual es electo mediante votaciones cada cuatro años desde 
1992. 
8
 Si bien solo el 1,7% de los municipios cuentan con estas características en cada uno de estos municipios 





Estos casos son los de Sadi Melo (PS) en la comuna de El Bosque, Sixto 
García (RN) en la comuna de Camiña, Marcelino Carvajal (PPD) en la comuna 
de Mejillones, Luis Mella (DC) en la comuna de Quillota, Johnny Carrasco (PS) 
en la comuna de Pudahuel y Sergio Puyol (DC) en la comuna de Macul.  
Pese a este panorama de desafección política a nivel nacional, podemos 
observar en la mayoría de estos casos, que a pesar de los bajos niveles de 
participación, éstos logran conseguir dentro del universo de votantes que 
participan de los comicios altos porcentajes de votos, que superan al 50% de 
las preferencias y en algunos casos, hasta el 60% como lo refleja la siguiente 
tabla.  
Tabla 1: Comunas con alcaldes electos por 6 periodos consecutivos 
Comuna Nombre del 
Alcalde 
%  de 
elección en 
2004 
%  de 
elección en 
2008 
% de elección 
en 2012 
Años en el 
cargo a 
cumplir de ser 
electos en 
2016 
El Bosque Sadi Melo 47,42% 46,51% 65,67% 28 
Camiña Sixto García 58,99% 72,90% 52,54% 28 
Mejillones Marcelino 
Carvajal 
55,57% 47,82% 51,93% 28 
Quillota Luis Mella 56,14% 52,54% 69,65% 28 
Pudahuel Johnny 
Carrasco 
66,81% 66,41% 63,57% 28 
Macul Sergio Puyol 63,54% 65,77% 42,70% 28 
Fuente elaboración propia
9 
Tras las elecciones municipales del 2016, solo 3 de los 6 ediles lograron una 
reelección asentándose en el cargo por siete periodos consecutivos, es decir 
por un total de 28 años10. 
                                                          




Estos casos representan una paradoja dentro del panorama político chileno, 
pues por un lado podemos observar una crisis en donde las personas cada vez 
confían menos en la clase política, en las instituciones y en los partidos 
políticos, ya no se sienten representados con la imagen que éstos proyectan, y 
no participan de las elecciones. Sin  embargo en este contexto de desafección 
existen comunas donde los líderes locales son validados de forma reiterada (si 
bien por la minoría votante) con altos porcentajes de elección, haciéndonos 
suponer que estos personajes cuentan con una adhesión local. 
Uno de estos casos es el de Pudahuel, gobernada por Johnny Carrasco, 
militante del partido socialista de Chile, quien ha estado a cargo  de la comuna 
desde 1992  hasta la fecha, cumpliendo con un total de 24 años en la alcaldía, 
es decir un total de 6 periodos, y siendo reelecto para un séptimo periodo como 
alcalde. Según los datos del Servicio Electoral, Johnny Carrasco ha sido electo 
en las últimas 3 votaciones hasta el año 2012 con la primera mayoría, 
obteniendo más del 60% de las preferencias11, siendo también el único de los 
seis alcaldes que se ha mantenido en las últimas tres elecciones municipales 
por sobre el 60%. Ello dio cuenta de la existencia de una nula competencia en 
el territorio y en las elecciones del año 2016 con más de un 50% de las 
preferencias de los votantes que acudieron a las urnas. 
De acuerdo a esto y en respuesta a esta paradoja, nos planteamos la siguiente 
interrogante: ¿cuáles son los factores que inciden en la elección reiterada de un 
líder local dentro de un territorio? 
Las principales investigaciones desarrolladas en Chile acerca de fenómenos 
semejantes o que abordan el tema de la elección reiterada, se han inclinado por 
explicar las reelecciones de los líderes locales a través del  clientelismo político, 
lo que ha significado que se establezca una especie de relación directa entre 
ambos factores, de tal forma que la dimensión clientelar permite explicar los 
                                                                                                                                                                           
10
 Tras las elecciones municipales del año 2016 solo fueron reelecto Sadi Melo (PS) con un 60,1%, Johnny 
Carrasco (PS) con un 50,8%, y Luis Mella (DC) Con un 73,5% de las preferencias. 
11
 Porcentaje de preferencia del  alcalde Johnny Carrasco en las ultimas 3 elecciones municipales 66,81% 




asentamientos temporales en el poder. Autores como Emmanuelle Barozet y 
Aníbal Pérez han abordado las elecciones reiteradas en distintas comunas de 
Chile, específicamente en Iquique y en Viña del Mar respectivamente. En 
ambos casos, se establece que el clientelismo político es uno de los factores 
explicativos del voto por los alcaldes, permitiendo explicar la permanencia 
prolongada en el tiempo de los líderes locales. 
En el caso de Iquique y del alcalde Jorge Soria quien estuvo a cargo de la 
comuna en tres ocasiones distintas12, Barozet describe que el comportamiento 
que mantiene el edil se traduce en el apoyo electoral, producto de la 
identificación con el discurso que éste emplea, donde el regionalismo y el 
pertenecer a Iquique son consignas claves para la identificación con él, así 
como su relación con los sectores populares de base, es decir con centros de 
apoderados, de madres, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, 
sectores religiosos, etc., donde el trabajo consciente con estos sectores es de 
importancia para la mantención de Soria en el poder (Barozet, 2004). En este 
caso se observa cómo el uso de estrategias clientelares y el buen manejo de 
las organizaciones de base permiten establecer una presencia en la comuna 
por parte del edil, a la vez que estas relaciones establecidas se caracterizan por 
la reciprocidad del voto para el edil. 
 
Por su lado Aníbal Pérez nos plantea que tras el gran número de 
organizaciones sociales presentes en la comuna de Viña del mar y las 
estrategias empleadas por la alcaldesa, han establecido una relación de 
dependencia entre las partes, donde las organizaciones con mayor poder de 
presión dentro de la comuna logran dirigir la gestión de la alcaldesa y el 
municipio en función de sus demandas. De esta manera se establece que el 
clientelismo que se aprecia en la comuna sería un clientelismo desde abajo y no 
el típico en donde la distribución y el foco dependen de la disposición del patrón 
y no de los clientes. Según Pérez, la entrega de beneficios a organizaciones 
                                                          
12





depende mucho más de la capacidad  de presión u organización que tengan 
estas últimas, que de la propia planificación que es fruto de la gestión municipal 
(Pérez, 2016), siendo esta forma de relacionarse un factor clave en la 
reelección de Reginato en Viña del Mar.   
 
Sin embargo, si bien el clientelismo político permite dar una explicación a las 
elecciones reiteradas como una de sus consecuencias, éste solo permite 
abordar parte del fenómeno, puesto que también debemos tener en cuenta 
factores clásicos de la sociología electoral como elementos explicativos del 
voto. Elementos como el carisma, el contexto local y la socialización de los 
electores son factores relevantes que deben ser considerados a  la hora de 
abordar las elecciones reiteradas en un determinado territorio, pues de esta 





III. Marco teórico 
 
  En base a lo expuesto anteriormente, es necesario antes de continuar realizar 
una revisión teórica acerca de los principales puntos a tratar en esta 
investigación, de esta manera abordaremos en primera instancia el “clientelismo 
político” de tal manera de obtener diferentes visiones y definiciones del término, 
en una segunda instancia abordaremos deferentes escuelas de la sociología 
electoral con el fin manifestar las diversas corrientes explicativas del voto, en 
tercera instancia se realizará una operacionalización conceptual de los 
elementos rescatados de estas escuelas para finalizar con el planteamiento de 
un esquema conceptual.  
3.1 Clientelismo Político 
 
El termino clientelismo político es en síntesis un intercambio de favores, en el 
cual los que ostentan cargos públicos regulan la prestación de favores a cambio 
de un beneficio electoral. El clientelismo es considerado por muchos como una 
forma de redistribución de recursos entre clases desiguales donde el patrón 
(quien pose los recursos) provee de recursos a las clases que no lo poseen 
(clientes) a cambio de un favor que muchas veces se resuelve en el apoyo 
electoral. 
Según Medard, el clientelismo “es la relación de clientela, una relación de 
dependencia personal que no está vinculada al parentesco, que se asienta en 
intercambios recíprocos de favores entre dos personas, el patrón y el cliente,  
los cuales controlan recursos desiguales. Se trata de una relación bilateral, 
particularista y borrosa, de una relación de reciprocidad que supone un 
intercambio de beneficio mutuo entre socios desiguales” (Médard, 1976, p. 103) 
Esta relación desigual entre el cliente y el patrón es la lógica principal del 
clientelismo, donde la distribución de favores entre ambas parte crea una 




relación de intercambio de favores está condicionada por el interés propio de 
cada una de las partes. Desde un punto de vista funcional, el clientelismo 
significa una redistribución de bienes materiales y simbólicos entre capas 
sociales distintas, puesto que pone en  una relación asimétrica a miembros de 
partidos políticos o líderes locales y a sectores populares. 
Otra definición muy similar de clientelismo político es la que Briquet plantea. 
Según él, “la noción de clientelismo señala vínculos personalizados entre 
individuos que pertenecen a grupos sociales que disponen de recursos 
materiales y simbólicos de valor muy desigual, vínculos que se asientan en 
intercambios de largo plazo de bienes y servicios, generalmente concebidos  
como obligaciones morales que unen a un „patrón‟ con los clientes que 
dependen de él” (Briquet & Sawicki, 1998, p. 7). 
Para Briquet “El Clientelismo es un fenómeno no vinculado a la dimensión 
“oficiosa” de las prácticas políticas” (Briquet J. L, 1995) es decir, el fenómeno 
del clientelismo político se da fuera de las normas establecidas en las prácticas 
de la política tradicional, y éste no es propio del oficio político. Sin embargo, es 
necesario ya que “la construcción de redes locales se convierte en un recurso 
fundamental para tener éxito en la carrera política. La pregnancia del 
clientelismo sería, pues, la consecuencia de esa necesidad de construir apoyos 
en condiciones de circulación personalizada de los recursos del centro a la 
periferia, y no de una “cultura que obligue a los habitantes a actuar como 
clientes y patrones” (Piattoni, 2003, p. 156). 
Esta definición de Briquet tiene implícita la noción de Mauss “del don y contra 
don” (Mauss, 2009) donde estas obligaciones morales presentes en las 
relaciones de clientelismo entre el patrón y el cliente se mantienen y a su vez 
operan bajo la lógica moral del don y el contra don. Esta relación se inicia con 
un favor inicial o fundacional, el cual es la primera aproximación que éstos 
tienen y donde este favor inicial marca el comienzo de esta relación en la cual el 
beneficiado debe responder bajo esta misma lógica, prestando otro intercambio 




implícito un interés desinteresado dado que las relaciones clientelares no 
implican un interés específico que gatilla estos favores, pero en estos favores 
implícitamente existe un interés inserto en las lógicas clientelares donde el 
actuar de manera desinteresada trae consigo un beneficio. 
Estas relaciones clientelares según Auyero se enmarcan bajo lo que podemos 
denominar “habitus clientelar”, “el cual se crea a raíz de un „favor fundacional‟ o 
„inicial‟ y está basado en la concepción que éstos se forman a partir de su 
experiencia del funcionamiento del poder, y en las expectativas que se 
desarrollan. Es decir en un sistema de disposiciones y prácticas (conjunto de 
creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios) que acompañan a 
esos intercambios” (Auyero, 1997) y marcan las formas de conducta en que se 
desarrollan estas relaciones. 
A su vez este habitus clientelar se inscribe dentro de un campo (mencionado 
anteriormente), donde según Auyero esta “illusio” es el que compone las 
relaciones clientelares. La illusio es “el interés específico, pero al mismo tiempo 
es imprescindible. Un interés propio del campo clientelar; la illusio es la 
convicción de que actuar en ese campo tiene una importancia primordial, que a 
su vez es indispensable para que el campo funcione. La illusio no es producto 
de un cálculo consciente, sino una relación de creencia que estructura las 
formas de relación con las prácticas políticas” (Auyero, 2002, p 40). 
Por otra parte, una de las connotaciones negativas del clientelismo es la 
compra del voto por parte de un incumbente. “La compra de votos  se refiere al 
momento en que el incentivo es ofrecido por un candidato o un agente del 
candidato con la clara intención de obtener el voto del receptor. Se puede pedir  
a los votantes que se comprometan a favor o en contra de un candidato 
particular; pueden también comprometerse a la abstención (Transparency & 
International, 2004, p. 102). 
Pero observar el clientelismo como la simple compra de votos es un error.  Es 




clientelares que se dan, a través de esta prácticas, donde el habitus clientelar 
que se desarrolla dentro de éstas mismas, es una dimensión más del 
clientelismo, la cual debe ser abordada para entender cómo es que se 
desarrollan estas relaciones clientelares. 
Otra forma de observar el clientelismo, es a través de las relaciones entre 
clientes y referentes como podemos apreciar en el trabajo de Gabriel Vommaro 
y Julieta Quirós donde éstos observan esta relación en dos casos puntuales. 
Vommaro observa en el clientelismo dos dimensiones, una primera ligada al 
cálculo individual, es decir esta lógica del costo y beneficio de las acciones, la 
cual lleva implícita esta relación entre este interés desinteresado, lo que se 
resume en este intercambio del voto por un beneficio. Y una segunda 
dimensión, que es la dimensión moral, la cual se refiere a las relaciones 
clientelares de intercambio, las cuales operan bajo las reglas de la economía 
moral del don y el contra don, que va a legitimar lo que es considerado justo y lo 
que no, en este cálculo moral, punto en el que Vommaro toma distancia de 
Auyero. 
  
El concepto de cálculo moral de Vommaro proviene del concepto empleado por 
Thompson donde una “economía moral” es una organización moral de las 
relaciones políticas entre dirigentes y dirigidos, que se convierte desde ese 
momento en lazos fundados en nociones compartidas de justicia y evaluados 
en función de ellas. De esta manera resulta posible ver a patrón y cliente como 
parte de una misma configuración normativa (Thompson, 2000, p. 271). Esta 
noción tiende a explicar una “visión tradicional de las normas y obligaciones 
sociales, de las funciones económicas propias de los diversos sectores de la 
comunidad” (Thompson, 2000, p. 188). 
 
Las relaciones calificadas de clientelismo son muchas veces vínculos de 
intercambio tejidos a lo largo de la vida de los individuos, y creadores de 




La importancia de estas evaluaciones morales queda destacada debido a que 
según Vommaro “la mayoría de las investigaciones sociológicas empíricas, no 
es habitual que un solo tipo de actor (un único partido o un único dirigente en el 
plano local) tenga el monopolio de las ayudas públicas” (Vommaro & Combes, 
2016, p. 148). Para Vommaro, “El concepto de clientelismo es a la vez una 
categoría analítica y una etiqueta moral. Da cuenta de un fenómeno político- un 
tipo de relación personalizada en la que intervienen formas de reciprocidad e 
intercambio y de un modo de descalificación y denuncia de ciertas  
desviaciones de ideal político de la ciudadanía democrática” (Vommaro & 
Combes, 2016, p. 17).  
De esta manera, una de las contradicciones de la democracia representativa 
planteada por Manin (Manin, 1998) radica en que sin la activación de los 
vínculos personalizados, sin el despliegue del discurso de la amistad, sin el 
juego de lealtades, a veces marcadas con el sello de la dominación social, lo 
que asecha es una “democracia de la abstención” (Braconnier & Dormagen, 
2007), siendo éste uno de los principales problemas. 
Para Vommaro, “En manos de expertos preocupados por la corrupción política, 
la “compra de votos” deja de ser parte integrante de una relación compleja y 
construida en el tiempo (el clientelismo) para convertirse en un intercambio 
comercial y puntual. Esta operación de reducción economicista del intercambio 
político al intercambio comercial cierra el círculo de las transformaciones de los 
estudios sobre el clientelismo en el marco de una corriente cuantitativa 
(Vommaro & Combes, 2016, p139). 
Vommaro en el año 2012 realiza un estudio del clientelismo político y de las 
relaciones clientelares a través de la etnografía, para lo cual analiza dos casos: 
uno en buenos aires y otro en Santiago de estero. En el segundo caso se 
encuentra la señora “Chana” quien pertenecía al peronismo de Florencio Varela 
quien llevaba años desempeñando el papel de referente barrial, donde en este 
caso se observa la relación entre el referente y el cliente. Donde el referente 




labor solidaria, en esta función de distribución de los recursos y la función del 
trabajo político. La legitimación de los referentes depende de la mezcla entre 
ambos trabajos, dado que un buen referente debe estar siempre realizando 
actividades de manera que su función mediante este trabajo lo legitime. Es 
decir un buen referente siempre debe estar realizando cosas.  
 
La forma en cómo los referentes estipulan quienes deben ser beneficiado y 
quienes no, es mediante el cálculo moral que éstos desarrollan y que a su vez 
la clientela también desarrolla, es decir mediante el compromiso que éstos vean 
de los clientes en prestarle favores sin esperar algo de vuelta. A eso alude la 
noción de interés desinteresado ya mencionada, donde el referente ve el 
compromiso que los clientes llevan con él y según este compromiso es la 
recompensa o compromiso que éste tiene para retribuir recursos, de esta 
misma forma el cliente bajo puede solicitar el referente un reclamo, si este 
considerara que su trabajo no está siendo compensado según lo esperado bajo 
su calculo moral. 
Combes reconoce en el clientelismo político “un modo de vinculación política, 
este debe ser visto como una de las formas en que se entretejen las relaciones 
políticas más allá del grado de desarrollo de una sociedad” (Combes, 2011, p. 
14). 
Lo que nos dice que “no pasa por la fuerza de las instituciones, sino que pasa 
por la forma en que se articulan las relaciones clientelares que dan paso a la 
articulación de la política” (Combes, 2011, p. 20), es decir, el clientelismo se 
relaciona directamente con la política y se adecúa a cómo ésta funciona, para 
poder desarrollarse.  
 
Combes y Vommaro plantean que para poder abordar un análisis del 
clientelismo político desde la óptica de los clientes se debe “comprender el 
punto de vista de los clientes, exige reconstruir el conjunto del tejido social del 




las relaciones a distancia”, como las representaciones televisivas”(Combes & 
Vommaro, 2012, p.24). En ese contexto el punto de vista de los clientes 
aparece como una perspectiva  de abordaje eficaz para comprender de qué 
manera los ciudadanos movilizan las instituciones políticas, formales e 
informales. 
La presencia de factores clientelares, si bien tiene como objetivo el intercambio 
de recursos y la distribución de éstos, no siempre resulta la mejor opción, ya 
que ésta permite la distribución pero no de forma equitativa. “El destino de los 
intermediarios depende de su capacidad de asegurarse una carrera en un 
partido y el control, dentro de las colectividades locales, de las palancas de 
redistribución de los bienes públicos (empleos, viviendas sociales, diferente 
prestaciones y subsidios)” (Mattina, 2004, p. 130).  
El termino clientelismo político en síntesis es un intercambio de favores, en el 
cual los que ostentan cargos públicos regulan la prestación de favores a cambio 
de un beneficio el cual puede ser electoral, o a través del apoyo en actividades 
y gestiones. El clientelismo es considerado por muchos como una forma de 
redistribución de recursos entre clases desiguales donde el patrón (quien posee 
los recursos) provee de recursos a las clases que no los poseen (clientes) a 
cambio de un favor, que muchas veces se resuelve en el apoyo electoral. 
Ejemplo de esto es el papel de Boss descrito por Robert Merton donde “El Boss 
ejerce su influencia en el plano local: puede ser alcalde, como Richa J. Daley  
en Chicago durante veintiún años (1955-1976). También puede actuar en las 
sombras, dejando los fastos y las funciones protocolares a sus testaferros. Su 
poder se basa en la existencia de una “maquina política”, casi siempre del 
partido demócrata (Merton, 1965). 
Esta máquina política hace referencia un tejido social que permite tener un 
control político administrativo a nivel local. Merton menciona que “La máquina 
„humaniza y personaliza‟ la burocracia, y de tal modo, atenúa su frialdad 
administrativa. Además, el boss organiza, centraliza y mantiene “en condiciones 




Tras esta revisión teórica del clientelismo político nos inclinaremos por la visión 
planteada por el autor argentino Gabriel Vommaro, quien aborda el fenómeno 
clientelar  en dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión moral. 
Como ya expusimos anteriormente, esta visión del clientelismo nos da la 
posibilidad de abordar el fenómeno de una manera más completa a la 
planteada por otros autores permitiéndonos centrarnos no en el intercambio, 
sino en las relaciones forjadas a raíz de éste. 
 
3.2  Sociología electoral 
 
El estudio de las elecciones y del sufragio ha sido abordado a través de los 
años desde diversas perspectivas cada una aportando una nueva dimensión de 
observación del comportamiento socio-político del voto. El estudio del 
comportamiento electoral ha sido uno de los focos de atención de los 
politólogos, psicólogos sociales y sociólogos durante el siglo XX, lo que queda 
reflejado en las tres principales escuelas electorales, que serán presentadas a 
continuación. 
a) Escuela de Columbia 
 
Al hablar del estudio del comportamiento electoral y el voto necesitamos 
remontarnos en primera instancia a la escuela de Columbia, en donde a 
mediados de la década del 40, un equipo liderado por Lazarsfeld realiza el 
primer estudio electoral, que analiza la elección presidencial de 1940 en 
Estados Unidos entre el republicano Wendel Willkie y el Democrata Franklin 
Roosvelt en un estado de Ohio. 
  
Este estudio conocido como “The People‟s Choice” (1944) es inspirado por 
diversos sondeos de opinión sobre el comportamiento consumista y por 
investigaciones de mercado. En este libro, Lazarsfeld se pregunta ¿por qué 




éstas a las campañas publicitarias existentes, considerando que ambas tienen 
el objetivo de influenciar una decisión mediante la utilización de los medios de 
comunicación de masas (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944). El estudio 
permite a este grupo de académicos observar el voto como producto de un 
estímulo de información, así como también explorar el potencial que tenían la 
radio y los medios de comunicación masiva para influenciar los 
comportamientos del público,  definiendo a los electores como consumidores de 
productos políticos.  
  
Lazarsfeld  obtiene las siguientes conclusiones formuladas en “The People‟s 
Choice”: los electores piensan políticamente tal como son socialmente, 
implicando que las características sociales determinan las preferencias políticas 
(Lazarsfeld et al. 1944, p. 27). El comportamiento individual manifestado en el 
voto es asimismo determinado por normas colectivas provenientes de diversos 
grupos sociales a los que los votantes pertenecen. El compartir las condiciones 
de trabajo, de vida, aspiraciones y valores comunes llevan a las personas a 
inclinarse por un candidato común, donde el voto sería similar dentro del grupo 
familiar y dentro de los pares en el círculo laboral, tendiendo cada vez más a la 
homogeneización política de los grupos sociales. 
 
Para Lazarsfeld “los estudios especiales que se realizaron han servido para 
demostrar que  estas  escalas de evaluación cualitativa representan una  
especie  de  promedio (o factor común) de las diversos evaluaciones de la 
posición  que ocupa un individuo dentro de los diferentes grupos sociales a los 
que pertenece” (Lazarsfeld et al. 1944, p.15). 
En consecuencia, si se conoce los grupos a los cuales pertenecen los electores 
es posible predecir su voto, para esto es necesario tener en consideración el 






Lazarsfeld comprueba que el voto republicano aumenta de acuerdo al nivel 
social. Es mayor entre los protestantes (independiente del status social), es más 
frecuente en granjeros y sectores rurales, permitiendo la construcción de 
índices acerca de la predisposición política en donde quienes cumplan con 
estas características serán más propensos a inclinarse por los republicanos. 
 
Según Lazarsfeld “Los factores por los cuales los políticos distinguen a un 
republicano de un demócrata parecen ser, entonces, el status económico, la  
religión, el lugar de residencia y  la ocupación. A estas  características  puede  
agregarse otra: la  edad.  Es bien sabido que la juventud rehúye todo lo que sea 
conservador, tanto en política como  en música, costumbres o vestimenta” 
(Lazarsfeld et al. 1944, p.14). 
  
Por otra parte, estos estudios demuestran que las campañas políticas tienen un 
efecto limitado sobre las decisiones electorales, puesto que la mayoría de los 
electores decidió por quién votaría antes de las campañas y éstos no 
modificaron su preferencia, dado que éstas se originan en la infancia y son 
influenciadas por el entorno familiar. Más de la mitad de los entrevistados votan 
por el mismo partido que sus padres y abuelos, estableciéndose una especie de 
legado familiar.  
 
En el estudio de Lazarsfeld, “la  encuesta  de mayo  mostró  que el 60%  de los 
protestantes tenían  la  intención de votar por los republicanos y  que sólo el 
23% de  los  católicos pensaban hacer lo mismo. A primera vista, esta  
apreciación podría parecer falsa. Puesto  que  los  católicos, como grupo, tienen 
habitualmente un status económico inferior al de los protestantes, dicho 
porcentaje sería  simplemente  un reflejo de los niveles de S.E.S. Sin embargo, 
no lo es. En cada  uno  de  los  niveles  de  S.E.S.,  la  religión ejerce una 
importante influencia  en  la  determinación de la afiliación política”(Lazarsfeld et 




De esta forma queda reflejado que las campañas electorales presentan un 
efecto limitado en términos de influenciar o convencer una decisión partidaria, 
por el contrario constituyen un proceso de activación o reforzamiento de las 
fidelidades políticas. Este proceso tiene mayores efectos en electores con una 
predisposición flexible como por ejemplo los votantes sometidos a lo que 
Lazarsfeld llama presiones cruzadas,  vale decir que cuentan con orientaciones 
opuestas y tienen una inclinación semejante.  
  
Lazarsfeld describe estas diversas presiones, dentro de las cuales se 
encuentran la posición social combinada con la inclinación religiosa donde los 
obreros protestantes y los católicos que cuentan con un nivel de vida elevado 
son quienes están más expuestos a las presiones, el status social objetivo y el 
que el individuo vive personalmente, así como también el voto anterior, y la 
consecuencia y compromiso con éste. Si estos factores se contradicen, las 
personas tienden a ser más vulnerables y el efecto de las campañas se 
acentúa. 
 
De acuerdo a Lazarsfeld “un obrero que sea capataz, o aspire a serlo, puede, 
en consecuencia, identificarse con los intereses empresarios. Esta idea  
también podría llevarle a creer que su bienestar personal está  ligado más bien 
a la prosperidad patronal que a la de los obreros.  Es  probable,  entonces, que 
la  propia identificación de un individuo con  determinada  "clase"  ejerza  más 
influencia sobre su voto que su verdadera ocupación” (Lazarsfeld et al. 1944, p. 
17). 
Sin embargo el estudio de Lazarsfeld  refleja que son las personas más 
politizadas las que prestan mayor atención a las campañas electorales pero al 
contrario estos individuos son quienes están menos dispuestos a cambiar su 
opinión en torno al voto. De esta forma se produce lo que denomina 
mecanismos de percepción selectiva. Estos mecanismos permiten que los 






De esta manera, las campañas electorales  para aquellos electores que ya han 
adoptado una posición y por consiguiente una preferencia son 
instrumentalizadas con el fin de reforzar argumentos y convicciones. Dejan al 
descubierto las preferencias políticas ocultas entres quienes se plantean como 
indiferentes y entre quienes se encuentran indecisos. De esta forma los efectos 
de conversión de las preferencias o inclinaciones políticas son limitadas. 
  
En definitiva,  dentro de los aportes que provee la visión planteada por la 
escuela de Columbia se encuentra que las relaciones interpersonales entre los 
diversos grupos primarios (familia, vecinos, amigos) cumplen un rol decisivo en 
la formación de las inclinaciones políticas, siendo los contactos entre sus pares 
y las conversaciones en el seno familiar los que tienen mayor influencia  en las 
predisposiciones políticas, a diferencia de las campañas electorales y los 
medios de comunicación. 
  
Lazarsfeld describe que en este proceso un actor juega un papel decisivo, este 
es el líder de opinión, el cual se caracteriza por ser un elector  legitimado y 
activo, cuya opinión es considerada y seguida por los demás. Los líderes de 
opinión se encargan de reflejar su pensamiento y a través de éste, logran 
convencer a los indecisos o reafirmar las disposiciones. “Los líderes de opinión 
se caracterizan por ser ciudadanos educados y consumidores de medios de 
comunicación de masas, es decir leen la prensa, escuchan la radio y están al 
tanto de las propuestas y campañas realizadas por los políticos” (Maigret, 2015, 
p.128). 
  
Los aportes de la escuela de Columbia reflejan que los candidatos y los medios 
de comunicación no cuentan con la facultad de manipular al elector. Los 
contenidos mediáticos son procesados de acuerdo a las predisposiciones 




que el elector ideal no existe y que los medios de comunicación no son 
omnipotentes. 
  
Posteriormente a “The People‟s Choice”, la Escuela de Columbia desarrolló 
diversos estudios, dentro de los cuales se encuentra “Voting” desarrollado por 
Lazarsfeld y Berelson en 1954 donde reelaboran la encuesta y la modifican 
para abordar la campaña presidencial de 1948 entre el demócrata Harry 
Truman y el republicano Thomas Dewey en Elmira Nueva York, en el cual se 
reafirman los resultados y aportes planteados en The People‟s Choice. 
 
b) Escuela de Michigan 
 
Siguiendo con el recorrido del estudio del comportamiento electoral llegamos a 
la escuela de Michigan donde nuevas dimensiones de observación fueron 
planteadas durante la década del 50. Al igual que la escuela de Columbia, el 
equipo de Michigan observa el comportamiento electoral a través del uso de 
sondeos de opinión y encuestas realizadas a los electores, pero éstos varían en  
algunos aspectos metodológicos. 
Quizás lo más importante radica en la visión sobre el comportamiento que se 
proponen observar. A diferencia de la escuela de Columbia, la escuela de 
Michigan enfoca el comportamiento electoral como un comportamiento 
individual y no un comportamiento colectivo, es decir la pertenencia a un grupo 
social, o las grupos  religiosos, no explicarían las preferencias políticas, esto 
porque éstas deben ser vistas como el resultado de una socialización, es decir 
del proceso en que los valores y creencias son adquiridas a través de las 
relaciones familiares, lo que queda plasmado en “The American Voter” (1960) 
de los investigadores Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller y Donald 
Stokes. 
Los autores liderados por Campbell plantean que el comportamiento electoral 




psicología individual y no desde lógicas de pertenencia grupal. El 
comportamiento debe así ser considerado desde las percepciones políticas más 
que como fruto de las características socioculturales de los individuos. 
Para los autores, la identificación partidaria se expresa como el apego afectivo 
del elector al partido político con el que se identifica. Esta identificación 
partidaria había sido abordada por diversos autores antes de ser tratada por la 
escuela de Michigan en  “The american Voter”, pero la particularidad de este 
estudio es que los investigadores pidieron a quienes participaron de la 
investigación que se auto-identificaran políticamente a través de diversas 
preguntas, cosa que hasta el momento no se había realizado. “Tanto la teoría 
de los grupos de referencia como los estudios de la influencia de los pequeños 
grupos convergen en señalar la cualidad atrayente o repelente del grupo como 
una de las dimensiones más importantes en la definición de las relaciones entre 
el individuo y los grupos. A esta dimensión es a la que llamamos identificación” 
(Campbell, Philip, Warren, Miller, Donald, & Stokes, 1960, p. 121). Dicha 
identificación temprana es transmitida principalmente desde el legado familiar a 
través de los padres mediante los procesos de socialización. 
  
 
Sin embargo al igual que lo planteado por Lazarsfeld y la escuela de Columbia, 
Campbell plantea que la identificación partidaria también varía en función del 
medio social y cultural de los individuos, de acuerdo al grado de inserción en la 
comunidad a la cual pertenece. Sostiene también que la identificación partidaria 
se expresa como un punto de referencia de los electores frente a temas de 
opinión de los asuntos públicos. Los individuos aceptan sin cuestionamientos 
las posiciones adoptadas por los grupos de referencia con los que se identifica, 
acerca de los diversos temas que éstos plantean: “La identificación partidista 
tenía un doble impacto tanto en las actitudes, al conformar una pantalla a través 
de la cual los ciudadanos procesaban la información política, como en los 




partido en particular, ésta predispone a los electores a votar a ese grupo político 
en diferentes y sucesivas elecciones”. (Campbell Et al. 1960, p 124). 
 
En consecuencia la identificación partidaria actúa como una especie de filtro 
para los electores simpatizantes del grupo político. La identificación sería el 
factor que permite que los electores encuentren sentido a los programas y 
puntos de interés planteados por los candidatos y partidos políticos en los 
programas de gobiernos, asemejándose a una visión de mundo e intereses 
compartidos. Según plantea “The american Voter”, “esta identificación partidaria 
es fuertemente correlacionada con las decisiones electorales. En la elección de 
1956, el 99% de los electores que se identificaba fuertemente con el partido 
republicano votó por ese partido y el 85% identificado con el demócrata votó 
demócrata. Confiere al voto una gran estabilidad” (Campbell Et al. 1960, p. 
118). 
 
De esta manera la escuela de Michigan plantea la importancia de considerar la 
identificación partidaria como uno de los factores relevantes de un 
comportamiento electoral estable, siendo uno de los factores que influye para 
determinar las actitudes políticas de los electores. Se agrega en efecto a ésta el 
contexto propio de cada elección. Éste también es responsable de explicar el 
comportamiento o la inclinación de los electores hacia un determinado 
candidato, el cual es propio cada elección, abriendo la posibilidad de que el 
electorado sufra variaciones entre una elección y otra. De la misma manera, el 
candidato a una elección tiene un grado de influencia en el comportamiento 
electoral puesto que puede despertar mayor o menor adhesión de parte de los 
electores. 
 
Por último, los temas o problemas planteados a tratar (issues) también influyen 
en el comportamiento individual, existiendo evaluaciones realizadas por los 
electores a corto plazo (“short-terms evaluations”) y a largo plazo (“long terms 




dudar de su lealtad política, inclinándolos a votar en una elección por un 
candidato de otro partido, pero finalmente la identificación partidaria opera en el 
tiempo devolviendo al elector a su partido de origen. “Estos efectos de la 
evaluación en temas a corto plazo no tiene un efecto directo en la tendencia 
política, sino que el efecto se aplica a la fuerza de la identificación partidaria” 
(Campbell Et al. 1960, p 130).  
 
c) Elector Racional 
 
Es imposible realizar una revisión de las diversas corrientes que han observado 
el comportamiento electoral sin mencionar la mirada economicista sobre el voto, 
a través del enfoque del actor racional influenciado por los escritos de Anthony 
Downs. 
Downs plantea que los actores políticos son racionales en la medida en que 
intentan adaptar sus medios a los fines que persiguen. En este sentido, los 
partidos políticos deben ser considerados como empresas políticas, las cuales 
deben actuar bajo las normas y aspiraciones de cualquier empresa por ende 
éstas tienden a buscar maximizar utilidades, en su caso el maximizar los votos 
a su favor (Downs, 1957). Los electores votarían asimismo por quienes 
representen la mejor opción para obtener un mayor beneficio o utilidades. 
Downs plantea que “los partidos políticos formulan políticas públicas como un 
instrumento para ganar las elecciones y no al revés” (Downs, 1957, p.39). 
Así los partidos políticos actuarían en función de sus intereses, siendo los 
electores quienes ven en éstos un mayor beneficio individual y por ende estos 
escogen los que mas utilidades les proveen. En síntesis Downs plantea que el 
elector es capaz de escoger entre diferentes alternativas, jerarquizarlas función 
de sus preferencias, de tal forma que siempre escogerá la alternativa que 




Más ampliamente, la lógica de la acción racional plantea que un individuo 
realizará una determinada acción solo si éste encuentra de cierta manera 
conveniente actuar. El voto presupone una acción informada, donde la persona 
realiza un cálculo individual sobre los beneficios de ejecutar una determinada 
acción y sus repercusiones. Donde sí los beneficios son mayores que las 
repercusiones es conveniente para la persona ejercer la acción. Otro referente 
clave en la materia, Mancur Olson, sostiene que "sólo un incentivo individual y 
selectivo estimularía a una persona racional de un grupo latente a actuar con un 
espíritu grupal” (Olson, 1982, p. 208); por lo tanto, sólo un beneficio reservado a 
miembros de un grupo motivaría a alguien a unirse y contribuir al grupo. Los 
individuos actuarán colectivamente para proporcionar bienes privados, no para 
proporcionar bienes públicos.  
 
3.3 Operacionalización de conceptos 
 
En función de lo observado recientemente y en vista de poder abarcar el 
fenómeno de fondo de una manera más completa, utilizaremos algunos 
elementos de la sociología electoral, que a nuestro juicio aportan de manera 
complementaria al clientelismo político herramientas para abordar el voto 
estable por líderes locales en determinados territorios, recogiendo en particular 
los factores destacados por la escuela de Michigan. 
 
a)  Carisma. Imagen o Personalidad del Candidato. 
 
Abordamos el carisma desde la definición clásica planteada por Weber en 
donde plantea que el “carácter carismático es el que descansa en la entrega 
extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las 
ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada) (autoridad carismática)” 




que “se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones de 
confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro del 
circulo en que la fe en su carisma tiene validez” (Weber, 2014).  
 
De esta manera, entenderemos el carisma como una cualidad individual con la 
que cuentan ciertos sujetos, a los cuales se les da un reconocimiento superior 
producto de la identificación de esta cualidad por el resto de los individuos. El 
carisma se reconoce a través de la interacción e imagen que las personas 
mantienen de un individuo atribuyéndole características que lo legitiman de 
manera natural en una posición de poder superior. 
 
Para Bourdieu el carisma forma parte del capital simbólico, el cual es uno de los 
cuatro capitales que el autor plantea en su teoría. El carisma junto al honor y 
prestigio son dimensiones que componen este capital. Se trata de un capital 
inmaterial presente en cualquier tipo de campo y este capital permite el 
reconocimiento de los otros dentro del campo, dado que legitima sus cualidades 
a través de la posición en éste. Ese carisma, tanto en el sentido weberiano 
como a través de las manifestaciones del capital simbólico en la sociología de 
Bourdieu debe ser reconocido por otras personas.  
 
Recordando también a Blumer, “el significado de las cosas se deriva de, o 
surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con 
el prójimo” (Blumer, 1982, p. 2). Es decir que a raíz de las interacciones de las 
personas y del significado que éstas van atribuyendo a esa interacción, se va 
construyendo una concepción de estas cualidades, a la vez estimulada por los 
interesados y legitimada por las personas. Según Blumer, los significados son 
producto de la interacción social, principalmente la comunicación, que se 
convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en  la 
producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el 
significado, y el significado, el indicador social que interviene en la construcción 




de interacción que desarrollan los individuos con el municipio o con el edil, 
generaría una concepción generalizada de la imagen del alcalde, la cual es 
legitimada por las acciones e interacciones que éstos desarrollan con sus pares 
o con el municipio, y se adecúa de acuerdo a los propios principios que los 
individuos valoran o consideran relevantes.       
 
b) Socialización, ideología o Identificación Partidaria. 
 
 La ideología  también es un factor relevante a tener en cuenta. Sin duda nos 
encontramos frente a un concepto con múltiples definiciones cuyos usos varían 
dependiendo de la visión epistemológica y ontológica en que nos situemos. El 
abordar el concepto de ideología conlleva una  revisión teórica infinita sobre el 
debate ocasionado por el sentido de la definición que filósofos, politólogos y 
sociólogos han planteado. Sin embargo esta discusión no forma parte de la 
investigación, por lo cual solo nos referiremos a las principales definiciones que 
pueden ser útiles. 
Según la visión de Marx, la ideología representa una falsa conciencia. No 
dependería de los intereses, las ideas y las representaciones de las clases 
sociales, sino que estaría condicionada por los intereses de la clase dominante, 
por lo que la ideología no sería una representación propia producto de la 
conciencia de clases. Más bien debido a la ausencia de ésta, representaría los 
interéses impuestos por la clase dominante. De esta forma la ideología opera 
como una determinación social producto de las relaciones de dominación entre 
las clases forjando una falsa realidad de las condiciones materiales de los 
hombres. 
 
En relación al concepto, Bobbio realiza una distinción interesante, a través de 
una diferenciación en su interpretación, la cual puede ser fuerte o débil. Para 




valores relacionados al orden político, cuya función es guiar los 
comportamientos políticos colectivos” (Bobbio & Matteucci, 1982, p.755), 
mientras que el significado fuerte tiene sus orígenes en la teoría marxista y la 
idea de la falsa conciencia donde el rol de ésta es “encubrir, justificar y 
preservar las relaciones materiales, sociales de desigualdad propiciadas por la 
clase dominante” (Bobbio & Matteucci, 1982, p.755). 
 
Para Gramsci la ideología se define como “una concepción del mundo que se 
manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, 
en todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva" y que forma 
parte de la superestructura que de manera hegemónica ejerce la dominación 
(Portelli, 1978, p.18). Mientras que para Schaff, la ideología debe definirse a 
través de su momento genético-funcional (no toma en consideración su 
determinación estructural) como: "el sistema de opiniones que, fundándose en 
el sistema de valores admitidos, determina las actitudes y los comportamientos 
de los hombres con relación a los objetivos deseados del desarrollo de la 
sociedad, del grupo social o del individuo” (Schaff, 1969, p. 206).  
 
El concepto de ideología empleado en esta investigación se acercará a las 
definiciones adoptadas por Shaff y Bobbio en su significado débil, esto debido a 
que entenderemos la ideología como un sistema de ideas, deseos,  principios y 
valores que determinan la visión de orden y desarrollo social de un grupo de 
personas. De esta manera, planteamos que esta visión de mundo se refleja y 
tiene sentido en lo que observamos anteriormente como identificación 
partidaria, dentro de un grupo que comparte los mismos valores, normas, etc.  
Esta identificación partidaria opera a través de ideología mediante los procesos 
de socialización. Según Berger y Luckmann, la socialización es el proceso por 
el cual el individuo que no nace siendo miembro de una sociedad llega a ser 
parte de ésta (Berger & Luckmann, 1986), es decir todos los individuos deben 
pasar por un proceso de adquisición de valores, normas, reglas y deberes 




Este proceso de internalización tiene dos etapas. La primera se desarrolla en la 
infancia de los individuos y en este proceso, los grupos con los que el niño 
presenta mayor interacción son los que presentan una mayor influencia en el 
traspaso de conocimiento, es decir los padres o el grupo familiar cercano y la 
escuela son los encargados de entregarle al niño las primeras herramientas 
para insertarse en la sociedad. Asimismo, la socialización primaria “constituye la 
base, primero, para la comprensión de los propios semejantes y, segundo, para 
la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social” (Berger & 
Luckmann, 1986, p. 46). 
Por otra parte existe un proceso de socialización secundaria, el cual es 
desarrollado durante toda la vida de los individuos, en donde los grupos de 
interacción, tales como amigos, compañeros de trabajo, universidad, etc., tienen 
una influencia en las disposiciones de los individuos. A raíz de la interacción 
con estos grupos, éstos van realizando ajustes o reforzando sus valores o 
creencias. 
Berger y Luckmann plantean que “la socialización secundaria es la 
internalización de „submundos‟ institucionales o basados sobre instituciones. Su 
alcance y su carácter se determinan, pues, por la complejidad de la división del 
trabajo y la distribución social concomitante del conocimiento. Por supuesto que 
también el conocimiento relevante en general puede estar distribuido 
socialmente -por ejemplo, en forma de "versiones" basadas sobre la clase, pero 
a lo que aquí nos referimos es a la distribución social del "conocimiento 
especializado", que surge como resultado de la división del trabajo y cuyos 
"portadores" se definen institucionalmente. Olvidando por un momento sus otras 
dimensiones, podemos decir que la socialización secundaria es la adquisición 
del conocimiento específico de "roles", estando éstos directa o indirectamente 
arraigados en la división del trabajo. (Berger & Luckmann, 1986, p.53). 
De esta manera estos procesos de socialización son los que permiten el 
traspaso de la ideología permitiendo  la presencia de una identificación 




3.4 Esquema conceptual 
 











Contexto País – Desafección Política 
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IV. Marco metodológico  y Análisis en Atlas ti 
 
   En base a los antecedentes expuestos en los capítulos anteriores, se 
desprende la siguiente pregunta de investigación. 
¿Qué factores socio-políticos inciden en la presencia de un voto reiterado en la 
comuna de Pudahuel, de tal forma que éstos le permiten al alcalde la 
permanencia en el cargo por siete periodos consecutivos? 
4.1.1  Hipotesis 
 
El fenómeno de las elecciones reiteradas ha sido abordado generalmente 
desde la óptica del clientelismo político, el cual permite observar las relaciones 
y vínculos establecidos entre el electorado y el edil, a través de las 
interacciones establecidas entre ambos. Sin embargo esta dimensión no es 
suficiente para abarcar la totalidad del fenómeno, puesto que ésta deja de lado 
otras dimensiones que no abarca por lo general el concepto. Para entender la 
eficacia del fenómeno del clientelismo político, resulta también necesario tomar 
en cuenta las herramientas planteadas por la sociología electoral que 
complementan esta visión, tales como la ideología o identificación partidaria, el 





Articular en un marco analítico del voto los factores que inciden en la elección 





• Identificar los factores socio-políticos que se encuentran presentes en el 
voto reiterado por Johnny Carrasco en la comuna de Pudahuel. 
• Describir los factores socio-políticos presentes en el voto reiterado por 
Johnny Carrasco en la comuna de Pudahuel. 
• Analizar los factores socio-políticos que se encuentran presentes en el 
voto reiterado en la comuna de Pudahuel, y que le permiten al alcalde  la 
permanencia en el cargo por siete periodos consecutivos. 
 
4.1.3 Enfoque  de la investigación 
 
Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, ya que esta mirada 
es propicia para cumplir con el planteamiento de nuestros objetivos mediante 
las herramientas de recolección de datos y de análisis que nos entrega esta 
metodología: “La investigación cualitativa se define como una posición filosófica 
y mental, en la cual se explica ampliamente sobre cómo en el contexto social se 
interpreta, observando el mundo y la experiencia que se produce” (Mason, 
1996). De esta manera, nos brinda herramientas para el levantamiento de 
información basada en la interpretación de los relatos y observaciones que se 
dan al interior de los fenómenos sociales a investigar. 
Esta metodología se implementó con el objetivo de obtener una aproximación 
para abordar desde una visión cercana a la realidad el fenómeno de las 
elecciones reiteradas y las permanencias en cargos políticos en determinados 
territorios, permitiéndonos tratar el tema de investigación desde una perspectiva 
cercana, accediendo a la información desde donde se emana. Esta metodología 
se caracteriza asimismo por “aportar un juicio de valor que pretende explicar los 






4.1.4 Lógica de la investigación 
 
Esta investigación se enmarca en una lógica inductiva, la cual implica una 
estrategia de investigación que debe ir desde los datos a la creación o 
explicación de la teoría. A raíz del levantamiento de datos y del posterior 
análisis de éstos se elabora una teoría, la cual nos permite responder al 
funcionamiento del objeto estudiado, o a la elaboración de una respuesta 
sustantiva a nuestros objetivos de investigación. 
4.1.5 Estrategia  de la investigación 
 
La estrategia de investigación empleada es de estilo circular, dando lugar a un 
constante movimiento entre la recolección de los datos y el análisis, mediante 
una revisión reiterada de estos procesos. Permite abordar las diversas aristas 
del fenómeno e incluso aquellas que no estaban previstas en un principio. La 
estrategia circular nos permite realizar las varias veces el ciclo de levantamiento 
de información y de  análisis de la información con el fin de tratar de la manera 




Esta investigación se desarrollo bajo un tipo de muestreo no probabilístico de 
carácter intencionado, puesto que las características de este tipo de muestreo 
nos proporcionan la libertad de acercarnos a un tipo específico de individuos 
que presentan ciertos rasgos claves para nuestra investigación. 
Para esta investigación, se requirió que los participantes fuesen personas 
representativas de las distintas organizaciones de bases de la comuna de 
Pudahuel. El método de aproximación hacia ellas fue posible mediante la 
utilización de la técnica de bola de nieve, la cual permitió la consecución de este 




abordó el proceso de campaña del alcalde Johnny Carrasco con el fin de poder 
observar en terreno la relación entre éste y las organizaciones sociales. 
4.1.7 Unidad de análisis 
 
La unidad de análisis para la presente investigación fueron personas dirigentes 
o presidentes de las distintas organizaciones de base que existen dentro de la 
comuna de Pudahuel tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros 
de madres, club de la tercera edad, escuelas de tango, organizaciones 
juveniles, etc. 
4.1.8 Tabla Muestral 
 
La siguiente tabla refleja el perfil de los entrevistados en esta investigación, en 
en marco de la cual se realizaron 11 entrevistas semi-estructuradas. 
Perfil  Sexo Participantes 
Variable                     Perfil Hombre           Mujer                total 
Presidentes/as de 
Organizaciones 
Territoriales de la 
Comuna de Pudahuel 
0                          3                        4 
Presidentes/as de 
Organizaciones 
Funcionales de la 
Comuna de Pudahuel 
3                          3                       6 
Encargados 
Territoriales de La 
comuna de Pudahuel 
1                          0                       1 
Concejales de la 
comuna de Pudahuel 
1                          0                       1 
Total 5                        6                      11 
 
Se realizaron además entrevistas biográficas con dirigentes sociales que hayan 
sido pobladores de la ex comuna de Barrancas, buscando poder obtener 
información relevante para la investigación acerca de la historia local y de 




Perfil Sexo Participantes 
Variable /Perfil Hombre        Mujer      Total 
Presidentes/as de 
Organizaciones Funcionales 
de la Comuna de Pudahuel 
      1               0              1 
Presidentes/as de 
Organizaciones Territoriales 
de la Comuna de Pudahuel 
      1               0              1 
                                                         
Total 
2         0               2 
 
Además de las entrevistas semi-estructuradas y las entrevistas episódicas, se 
realizó un seguimiento etnográfico a la campaña de Johnny Carrasco del año 
2016, entre los meses de septiembre y octubre de dicho año. Este seguimiento 
consistió en la participación directa en las actividades del candidato en la 




La siguiente investigación se desarrolló a través de fuentes primarias, debido a 
la inexistencia de material previo respecto al tema y a la naturaleza cualitativa 
del levantamiento de información sobre las organizaciones de base de la 
comuna. 
4.1.10   Aspectos éticos 
 
Dentro de los aspectos éticos de la investigación, se veló por la veracidad de la 
información obtenida y su confidencialidad, con el fin de salvaguardar la 
identidad de los entrevistados e implementar la información obtenida solo para 
los fines académicos de esta investigación.  
Para velar por estos principios éticos, se elaboró un “consentimiento informado” 




de los entrevistados contribuía con ésta, comprometiéndose el investigador a 
proteger la información obtenida.  
 
4.1.11  Metodología de análisis de datos 
 
La Grounded Theory es un método para construir teoría en base a datos que 
emergen de la realidad social. No busca controlar variables, sino más bien 
comprender las cualidades del fenómeno/objeto (Strauss & Corbin, 1998). Para 
tener éxito, tendremos que recolectar datos, leerlos, entender sus interacciones 
y así poder hacer un análisis fidedigno. “Se conceptualizó como una teoría que 
se deriva de un conjunto de datos, organizados y analizados de manera 
sistemática a través del proceso de investigación. La recolección, análisis de 
datos y la teoría encontrada se mantiene en estrecha relación una con otra. 
(Strauss & Corbin, 1998) 
La Grounded nos permite también, a raíz del análisis categorial, obtener una 
teoría explicativa para los fenómenos observados en la investigación, la cual 
solo es posible a través de la interpretación de los resultados obtenidos a través 
de los tres procesos de conceptualización o categorización; la codificación 
abierta, axial y selectiva. 
El proceso de Grounded Theory fue creado con la finalidad de que el 
investigador siga una serie de pasos estandarizados, así como una metodología 
y una disciplina. No obstante, el diseño de estos procedimientos permite que no 
sean seguidos e implementados rigurosamente, el objetivo es que el 
investigador use los procedimientos de forma creativa y flexible conforme la 
situación lo requiera y su criterio lo considere apropiado (Strauss & Corbin, 
1998). 
Estos procesos fueron realizados con la ayuda del software de tal manera que, 




obtenido en esta investigación, realizando así el proceso de codificación abierta, 
para posteriormente agrupar y seleccionar los códigos obtenidos en familias y 
grupos de códigos realizando el proceso de codificación axial. Finalmente, con 
la elaboración de esquemas relacionales o networks se desarrolló el proceso de 
análisis selectivo.  
Junto con la GT, utilizamos Atlas Ti como apoyo al análisis cualitativo, gracias al 
cual pudimos analizar de forma rigurosa textos e imágenes recolectados en las 
entrevistas y de esta manera realizar un trabajo conceptual y categorial de las 
dimensiones obtenidas.  
La generación de teoría es un procedimiento más complejo de lo que suena, el 
trabajo en esta fase del proceso de investigación cualitativa consiste en la 
concepción intuitiva de ideas o conceptos así como en la formulación de estas 
mismas dentro de un sistema lógico-sistemático y explicativo (Strauss & Corbin, 
1998). 
 
4.2 Análisis en Atlas Ti 
 
El análisis de la información recopilada en esta investigación fue obtenido a 
través de la utilización del software de análisis cualitativo Atlas ti, el cual nos 
permitió realizar el análisis categorial basado en la teoría fundamentada o 
“grounded theory”. 
De esta forma una vez realizados todos los procesos, se obtuvo el siguiente 
network, el cual abarca todo el fenómeno observado y desde las diversas 
ramificaciones que lo componen se obtuvieron las diversas categorías 






Ilustración 1: Mapa de análisis global.  
 
Fuente: elaboración propia 
Este gran esquema relacional de los códigos obtenidos en esta investigación 
nos permite darnos cuenta de cinco grandes dimensiones o ramas explicativas 
que se encuentran presentes en la explicación del voto en la comuna: la 
historia, gestión del alcalde, imagen, ideología, y relaciones de interés. Cada 










Ilustración 2: Mapa dimensión Historia. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El análisis del material de campo recopilado evidenció un fuerte lazo entre la 
historia comunal y la historia individual de los entrevistados. Esta dimensión 
está compuesta por los principales códigos que hacen referencia a la 
configuración histórica de la comuna de Pudahuel, la cual tiene una vinculación 
directa con los últimos años de la comuna de Barrancas entre los años 60 y 70.  
Por otro lado, está vinculada con la experiencia personal de algunos pobladores 
en la época de dictadura y con la forma en que la comuna vivió la dictadura en 
general. Podemos así observar que la comuna de Barrancas que dio origen a la 
actual comuna de Pudahuel presenta dos características importantes para la 
configuración social y política  de la nueva comuna. Por un lado, se expresa en 




Popular, dando cuenta de la presencia de ex militantes y sindicalistas. Por otro 
lado, la comuna se construyó a raíz de numerosas ocupaciones ilegales de 
terrenos, “tomas” o “poblaciones callampas” que desembocaron en los actuales 
asentamientos urbanos. Los procesos vividos durante la dictadura en la comuna 
también son un factor histórico importante, siendo las experiencias de 
resistencia individuales (sean positivas o negativas) las que determinan el 
posicionamiento político de gran parte de la comuna en relación a la dictadura.  
 
4.2.2  Gestión del alcalde. 
 
Ilustración 3: mapa dimensión gestión. 
  
 




Esta dimensión muestra los principales focos de interés en los que la gestión de 
Carrasco ha puesto énfasis en los últimos años, el tratamiento o manejo de 
puntos críticos por parte del edil y la fomentación de tradiciones comunales 
como parte de la identidad de la comuna, tal como se evidencian a través de las 
entrevistas y las observaciones en terreno. 
 4.2.3 Carisma, Imagen o personalidad del alcalde 
 
Ilustración 4: Mapa dimensión Carisma, Imagen o personalidad del alcalde 
 
Fuente: elaboración propia.  
A través de esta dimensión, podemos delinear los principales factores que 




Como podemos percatarnos, la imagen de Johnny Carrasco está vinculada a 
cuatro códigos relevantes: la cercanía, el carisma, la confianza en el alcalde y el 
posicionamiento como un personaje presente dentro de la comuna. Por un lado, 
podemos observar que la cercanía y el carisma son el resultado de la llegada 
de Carrasco a la gente y de la identificación con las demandas o luchas locales. 
Mientras que la confianza en el alcalde es construida a través de la proyección 
de una imagen de una persona sincera, confiable y transparente, premiada 
electoralmente al no presentar acusaciones de corrupción.  
Por otro lado, la imagen de Johnny Carrasco es la de un personaje presente, lo 
que se debe a un posicionamiento en la representación mental de muchos 
habitantes de la comuna que comparten con el alcalde una historia en común 
así como una historia familiar ligada al municipio. Esta historia es también 
producto de las vivencias en dictadura ocurridas en la comuna donde se 
produjo una fuerte resistencia. Se agrega a estas características que 
contribuyen a la identificación con Carrasco el hecho de que el edil resida en la 














4.2.4 Socialización, ideología o Identificación Partidaria 
 
Ilustración 5: mapa dimensión Socialización, ideología o Identificación Partidaria 
 
Fuente: elaboración propia 
El análisis obtenido mediante atlas ti nos demostró que la dimensión ideología y 
la dimensión historia están relacionadas entre sí. La dimensión histórica, 
abordada anteriormente, nos permite asimismo comprender las influencias 
ideológicas de los votantes de Johnny Carrasco en la comuna.  
De esta manera podemos entender que la idea de que Pudahuel es una 
“comuna de izquierda” se debe principalmente a la existencia en ella de una 
tradición militante de centro-izquierda (socialista, comunista, o demócrata 




izquierda, a su vez conformados por una gran parte de militantes 
desilusionados respecto a sus ex partidos.  
Esta concepción de Pudahuel como “comuna de izquierda” se relaciona 
asimismo con la participación de estos tres partidos tradicionales en las tomas 
de terreno de la comuna de Barrancas, es decir en los inicios de la 
configuración urbana de la actual comuna. Estas raíces se consolidan luego con 
las experiencias vividas en el periodo de dictadura, tendiendo a fortalecerse 
esta identidad de izquierda.  
4.2.5  Relaciones de Interés 
 
Ilustración 6: mapa dimensión relaciones de interés 
 




La dimensión de relaciones de interés se enfoca en las relaciones creadas entre 
el municipio y las personas u organizaciones sociales de la comuna. Podemos 
observar que estos vínculos tienen una dimensión dual: por un lado, nos 
encontramos con el cálculo individual del costo y beneficio, el cual solo busca 
obtener subvenciones, proyectos y beneficios del municipio, mientras que por el 
otro lado nos encontramos con una dimensión moral. 
En el marco de la interacción con el municipio, es posible establecer vínculos 
morales, de dependencia y confianza entre las partes. A través de estos 
contratos morales se establecen lealtades y los deberes de las partes, lo que 
tiene como resultado la adquisición de beneficios, proyectos y subvenciones 
municipales por parte de las personas u organizaciones sociales, mientras que 
para el incumbente se traduce en el apoyo electoral. 
Si bien el resultado es el mismo en ambas dimensiones, la dimensión moral 
establece una diferencia, al permitir a la relación perdurar en el tiempo y no 
disolverse una vez obtenidos los beneficios. Ésta siempre se encuentra aunque 
no esté activa. 
Estas dimensiones obtenidas a través del proceso de análisis desarrollado con 
la aplicación de la GT y la ayuda de Atlas ti, nos muestran los diversos factores 
que deben ser tomados en cuenta en el análisis. Éstos serán abordados 








V. La Construcción de Pudahuel 
 
La comuna de Pudahuel ubicada en el sector norponiente de la región 
Metropolitana se caracteriza por ser una comuna denominada como popular, 
esto debido a la concentración de clases campesinas, obreras, además de su 
localización en la periferia de la ciudad y por ser la principal salida al litoral 
central de Chile. En efecto, la comuna de Pudahuel está habitada 
principalmente por personas de un nivel económico medio bajo, ubicados en los 
niveles C-3, D y E, considerándose en los últimos años como una de las 
comunas con mayor potencial económico debido a su desarrollo industrial. Es 
en la década de los 80 cuando la comuna de Pudahuel comienza a tomar 
forma, a raíz de la gran cantidad de poblaciones creadas con el fin de dar una 
solución habitacional a las personas, y en poco tiempo se transforma en 
comuna urbana.  
Para poder entender este Pudahuel actual, es necesario remontarnos  a sus 
orígenes en la ex comuna de Barrancas, y de esta manera dar cuenta de ciertos 
factores sociales que han influenciado la composición social del Pudahuel 
actual. A raíz del constante aumento de población ocasionado por la fuerte ola 
migratoria del campesinado hacia la capital de mediado del siglo XIX, el 
poblado de Barrancas se conforma en 1897 como comuna. Esta se caracteriza 
por su gran extensión geográfica abarcando lo que hoy serían las comunas de 
Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, articulándose como un 
nuevo asentamiento urbano de baja calidad de vida, al albergar a estos 
campesinos y obreros en un pequeño poblado ubicado a las afueras de la 
ciudad de Santiago. 
En 1928 producto de la expansión urbana que sufre la ciudad de Santiago, la 




la comuna de Quinta Normal13. Una parte de la comuna de Barrancas es así 
incorporada a la ciudad. 
La primera mitad del siglo XX en Chile se caracterizó por ser un periodo lleno 
con altos niveles de pobreza, bajas condiciones sanitarias, inquilinaje, 
problemas de hacinamiento y falta de viviendas. Barrancas no fue la excepción 
a estos problemas sociales, dadas las precarias condiciones de vida que se 
configuraron a raíz del abrupto poblamiento en las zonas periféricas de la 
ciudad. 
 El constante aumento de la población atraída a las periferias a través del 
interés producido por la creciente industria manufacturera chilena trajo consigo 
un considerable problema de vivienda y de hacinamiento en la capital. Las 
alternativas de la época (cités, conventillos y viviendas arrendadas por pieza)  
eran insuficientes para una población que vivía en condiciones inhumanas.  Las 
pocas medidas del Estado no contribuyeron a solucionar este problema y así 
durante años se fue generando una demanda histórica por una vivienda, la cual 
desembocó en la lucha de las clases bajas por un hogar y en el movimiento de 
pobladores que tuvo lugar en Chile a mitad del siglo XX. 
5.1 Barrancas de los años 60-70- tomas de terrenos, 
influencia de la unidad popular en la comuna. 
 
Esta lucha por la vivienda de las clases bajas compuestas por obreros y 
campesinos, se manifestó en lo que se conoce como tomas ilegales de 
terrenos, que consisten en la apropiación a la fuerza de terrenos públicos o 
privados por parte de personas organizadas, las cuales levantan  
asentamientos con materiales ligeros y de rápida construcción con el fin de salir 
de esta desesperada situación de hacinamiento o carencia de un techo bajo el 
cual vivir.  
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De acuerdo a lo planteado por De Ramón, “las tomas de terrenos se 
organizaban a través de “un grupo numeroso de familias, previamente 
concertados, actuando de una sola vez y, por tanto, constituyendo un grupo 
compacto y homogéneo, éstos realizaban esta „invasión‟ bajo el liderato de uno 
o varios partidos políticos” (De Ramón, 2006, p. 248). Debido a su rápida 
propagación y construcción con materiales de desecho (en muchas ocasiones), 
fueron bautizados popularmente como “poblaciones callampa”, llegando a estar 
presentes prácticamente en todas las afueras de la ciudad.  
Reflejo de este proceso es el siguiente relato acerca de una de las más icónicas 
ocupaciones de terrenos ilegales:  
“En 1957 se produce un hecho histórico en Chile, una cantidad de pobladores 
sin viviendas, sin casa que vivían en poblaciones callampa, que vivían de 
allegados, que vivían en conventillos, todos hacinados de una u otra forma, con 
una palmada de niños, de cabros chicos se toman la chacra de la feria, que hoy 
día se llama gloriosamente la población la victoria, y esos hechos suceden 
frente a mi casa”   
Entrevistado, 77 años,  Residente de Pudahuel 
Según información del municipio de Pudahuel, solo en la comuna de Barrancas 
llegaron a existir alrededor de 300 campamentos, lo cual fue posible producto 
de su enorme extensión geográfica y la gran cantidad de terrenos rurales que 
comprendía la comuna. Como señala uno de nuestros entrevistados: 
“En el Gobierno de Frei se producen muchas tomas de terreno en la comuna, 
una emblemática como la población Lo Herminda de la victoria, cuya toma fue 
aquí en San Pablo ahí en lo Prado, frente al liceo Pedro Prado en las lomas con 
desniveles, donde la gente empezaba a picar la tierra y salía una arena blanca, 
que es ceniza volcánica cuando estalló el volcán Maipo, y más arriba de una 
tierra que la llamamos tosca que es dura como fierro, había que picarla con 
punto y combo. Bueno la gente iba raspaba ahí, llenaba unos saquitos de papel 
y lo vendía en la feria como sapolio, pero iban quedando unas cuevas y ahí 
vivía gente, seres humanos, así era la escasez de vivienda. Entonces se 
empieza a poblar Pudahuel con esta inmensa toma de terreno, aquí al lado la 
población Pudahuel.” 




Estos asentamientos ilegales fueron configurando la densidad social y los 
nuevos poblados de Pudahuel. Ya en la década del 60, la comuna de Barrancas 
era constituida además de su gran población rural, en su mayoría por estas 
ocupaciones ilegales de terreno, lo que permite suponer que sus niveles de 
pobreza hayan sido tremendos: 
“Esto eran puras viñas; nosotros estuvimos en campamento dos años y aquí 
construyeron estas casas, había que venirse porque ya habíamos estado dos 
años en un campamento y de la carretera para allá eran puras chacras…”  
Entrevistado, 72 años, residente de Pudahuel 
La comuna se fue configurando paulatinamente y estos asentamientos fueron 
dando forma a lo que hoy es Pudahuel, ya que en la década del 70 y 80 se 
intenta dar una solución al problema de la vivienda para erradicar el problema 
de las tomas a nivel nacional. Uno de los ejemplos de este proceso es el caso 
de la población Parque Industrial ubicada a unos metros al sur del casco 
antiguo de la comuna de Barrancas, la cual fue construida en 1982 por el 
SERVIU metropolitano para darles una solución a los vecinos principalmente de 
la toma ubicada en la intersección de las calles Teniente Cruz y San Pablo. Una 
de nuestras entrevistadas relata: 
“Yo vivía de allegada con mi mamá y por esas cosas de la vida vivíamos 7 
hermanos con mi mamá, entonces era mala la convivencia y de repente se me 
ocurrió por un amigo de mi esposo venir al campamento y después me salió la 
casa, me fui al campamento que estaba ahí en Teniente Cruz y de ahí me salió 
mi casita”.  
Entrevistada, 68 años, Residente de Pudahuel. 
La composición de las personas que vivían en estas ocupaciones ilegales era 
variada. Estaban compuestas por trabajadores, sindicalistas y militantes de 
partidos políticos, y todos usaban esta vía para obtener una solución al 
problema de vivienda en el país. Los campamentos eran liderados y 
organizados por militantes de tres partidos específicos, los cuales adquirieron 
un fuerte arraigo en la comuna (principalmente en las zonas periféricas 




campamentos: el partido comunista, el partido socialista y la democracia 
cristiana. 
“El 31 de diciembre se produce un comité que estaba trabajando en silencio en 
una toma de terreno, la toma de terreno es la noche de año nuevo cuando los 
demás se estaban abrazando nosotros estábamos a combo y palo con los 
pacos, y nos tomamos un terreno por ahí por la población Rubre, llegaron los 
pacos nos sacaron cresta y media pero había un regidor en la comuna que llegó 
ahí, se transa y nos llevan a 150 familias, y donde termina la población Neptuno 
para abajo ahí hay unas bodegas de buses, parece, y eso era un sitio eriazo y 
nos construyeron uno barricones y ahí vivimos un año” 
Entrevistado, 77 años, Residente de Pudahuel, Militante del PC. 
El gobierno de la Unidad Popular tuvo una amplia acogida en estos 
asentamientos, debido a la amplia cantidad de sindicalistas y militantes afines a 
la izquierda que se encontraban presentes en las poblaciones ilegales y 
acogían las demandas impulsadas por los trabajadores durante muchos años, 
según recuerdan pobladores que participaron en estas tomas.  
“Aquí la población en una casa había un afiche de Allende y otro de Tomic así 
estábamos divididos, los de Alessandri se veía menos, en el barrio alto era todo 
lo contrario, de Alessandri más, bueno y en el primer año de Allende nos dijo 
varias cosas que todavía suenan en los oídos, se sacó el tongo y cambió el 
auto, con pura corbata y el terno de calle y punto, las cuarenta medidas, rebajar 
los sueldos millonarios, terminar los viajes al exterior sin razón, empiezan así a 
analizar la banca, empieza a profundizar la reforma agraria y empieza a cumplir 
el programa y todos felices y contentos, los otros y nosotros” 
Entrevistado, 77 años, residente de Pudahuel 
También hubo pobladores que tuvieron una participación directa en el gobierno 
de la UP, siendo el mismo presidente de la República de Chile quien les 
designaba labores específicas a realizar en el proceso del denominado 
gobierno de los trabajadores. 
“Allende nos convocó a todos a la junta y nos dice: „miren ustedes, en mi 
gobierno van a cometer errores porque son nuevos y podrán meter las patas 
compañeros pero no las manos‟, a mí eso me marco, yo sufrí una alta 
responsabilidad en la batalla de la producción, fui interventor de dos industrias 
siendo obrero casi analfabeto, y tuvieron gran éxito esas industrias porque las 




Entrevistado, 77 años, Residente de Pudahuel, Militante del PC. 
En el gobierno de Salvador Allende se consolidan de cierta forma estas 
ocupaciones ilegales y se crean sistemas de alcantarillado, los primeros 
sistemas de salud y pavimentación en algunos de estos asentamientos. Sin 
embargo, con la llegada de los militares al gobierno en 1973, Barrancas sufre 
un gran golpe, los campamentos son los primeros en ser intervenidos quitando 
el control a los partidos políticos mediante la violencia armada. Los atisbos de 
esperanza forjados en los últimos años se derrumban y en su lugar se instala el 
miedo. 
“Fue espantoso, esta población donde tú estás ahora tiene 6 vecinos 
asesinados, tiene un muchacho de 17 años secretario de las juventudes 
socialistas de apellido Ibarra, su padre era bien conocido porque era fotógrafo 
oficial de los colegios en las ceremonias y era el presidente de la junta de 
vecinos el año 73, a él lo detienen y al muchacho lo llevan al municipio que en 
ese tiempo era la casa de la cultura y eso era un campo de concentración, y 
niegan que estuvo ahí y a la semana después aparece acribillado por la espalda 
camino a Valparaíso así se llamaba antes la ruta 68. Otro niño vecino 
desaparecido, asesinado que está en el memorial, el hijo del vecino que está 
aquí en la esquina, lo acusaban de delincuente, de cualquier cosa, y eso como 
tu comprenderás causa un terror ilimitado, allanan las casas, nos sacan 
desnudos a las canchas de fútbol hombres y mujeres, si tú gritas te cachetean y 
a culatazos te suben arriba de los vehículos y al estadio, empiezan a despedir a 
los trabajadores, empiezan a detener a los dirigentes sociales, el campamento 
Yungay estaba acá detrás del municipio ahí están los 7 dirigentes asesinados, 
los fusilaron ahí delante de la gente, fuera de la iglesia hay un monolito y ahí 
aparecen los nombres de los dirigentes asesinados, entonces se sembró un 
terror espantoso”. 
Entrevistado, 77 años, Residente de Pudahuel norte 
 
La dictadura militar se instala así con violencia en todo el país y en comunas 
emblemáticas como la de Pudahuel, lo que obliga a los pobladores a resignarse 





“Los muertos que venían por el rio Mapocho que llegábamos allí nosotros, la 
gente que vivía por ahí eso lo veíamos, no es mentira, entonces toda esa 
situación crea un espanto que hasta el día de hoy perdura en la mente de 
quienes ya llegamos al término de nuestras vidas” 
Entrevistada, 60 años, residente de Pudahuel Norte. 
 
5.2 Separación de barrancas y creación de Pudahuel 
en 1975-1981   
 
Durante la dictadura, la comuna de Barrancas sufre importantes 
transformaciones. En 1975, tras la entrada en vigencia del decreto ley N°1208 
se cambia el nombre de la comuna por el de Pudahuel. Posteriormente, en 
1981, Pudahuel sufre otra y quizás la más grande de sus transformaciones a 
raíz de la ley de descentralización municipal, la cual buscaba fijar nuevos límites 
a ciertas comunas de la Región Metropolitana, entre las cuales destacaba la 
creación de las comunas de Lo Prado y Cerro Navia. 
A raíz de estas leyes, la ex comuna de Barrancas fue dividida territorialmente 
en tres: al oriente de la calle Teniente Cruz hasta avenida Las Rejas fue 
delimitada la comuna de Lo Prado, mientras que al norte de la avenida José 
Joaquín Pérez hasta el sur de del río Mapocho se dio origen a la comuna de 
Cerro Navia. Por último, al poniente de la calle Teniente Cruz y al sur de 
avenida José Joaquín Pérez se estableció la comuna de Pudahuel, tal como se 
conoce actualmente. 
Para muchos, esta medida más que darle autonomía a estos sectores, lo que 
buscaba era ser una forma de control territorial para el régimen militar, el cual 
no podía ejercer una vigilancia plena en un área tan extensa como lo era la 
comuna de Barrancas. Para la dictadura, ésta merecía estar controlada debido 




ideológica con la izquierda y los movimientos obreros y campesinos, lo que 
contribuye a explicar la represión política que sufrió la comuna. 
Durante la dictadura, si bien Pudahuel es atormentada y golpeada duramente, 
sus habitantes no permanecen inmóviles. Juegan más bien una labor 
importante en la resistencia, con hitos trascendentales que marcan la historia 
comunal: las luchas contra los militares,  el apedreamiento a Pinochet durante 
un acto oficial en la comuna, empoderamiento de poblaciones y plazas donde 
no entraba la fuerza armada y movilizaciones comunales en contra de la 
dictadura, forman parte del repertorio de la comuna en una época de resistencia 
enmarcada entre los años 1985 y 1989. 
El 26 de julio de 1984 en la nueva comuna de Pudahuel se realiza una 
convocatoria masiva por todas las organizaciones sociales a manifestarse y 
mostrar su descontento con el trato indigno, a la escazes de recursos 
económicos y sociales, al hostigamiento militar y a los multiples asesinatos y 
torturas sufridas por los habitantes de la comuna por parte de la dictadura. El 
paro fue un éxito, se logró paralizar todas las organizaciones sociales de la 
comuna, la locomoción y los mercados locales, siendo la primera comuna en 
manifestar su descontento de manera organizada a la dictadura14. 
“la primera vez que participé en algo político fue para el paro comunal, fue el 26 
de julio del año 84‟, y se paralizó Pudahuel y fue un hito en Chile se paró la 
locomoción, la escuela de lo Balmaceda también cooperaba, se cerraron y hubo 
un paro en la comuna y recuerdo que se organizó una manifestación frente a la 
municipalidad y quedó la escoba” 
Entrevistado, 45 años, Residente de Pudahuel 
El descontento hacia la dictadura quizás tuvo su momento más tenso en la 
comuna, cuando Pinochet visito en 1988 una de las poblaciones icónicas de la 
ex comuna de Barrancas y caracterizada por sus orígenes de izquierda, la 
población Lo Herminda, donde los vecinos atacaron la comitiva tras el anuncio 
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de su candidatura al plebiscito. En la memoria colectiva sigue aún vigente el 
suceso: 
“Una vez que vino Pinochet a visitar la población Lo Herminda de la Victoria, 
cuando vino ahí, no pudo salir el general, tuvieron que abrirse paso a balazos 
para salir porque la gente se rebeló y aquí se dieron combates, al calor del 
cobijo de la iglesia y del coraje” 
Entrevistado, 70 años, Residente de Pudahuel. 
Así la comuna se caracteriza por mantener importantes sectores resistentes a la 
dictadura teniendo gran éxito, al punto de lograr expulsar de una población a las 
fuerzas armadas logrando posicionar el centro de esta población como un lugar 
de reunión política. 
“la plaza Víctor Jara se ganó a peñascazo limpio, los cabros jóvenes los niños, 
que hoy día tiene 40-50 años, aquí hubo un heroísmo muy grande, comprando 
juntos, los comedores abiertos, los comedores fraternos, todo eso ese capital es 
creado por la gente, por la valentía, el coraje, las ansias de libertad, de 
igualdad, del respeto al ser humano en esta población no podían entrar porque 
la misma gente los echó a los milicos, se cansó” 
Entrevistado, 77 años, residente de Pudahuel 
Todos estos sucesos tanto de penas y temor, como de resistencia y lucha 
contra el régimen militar marcaron las memorias, hasta después de la vuelta a 
la democracia.  
5.3 Pudahuel en la vuelta a la democracia  
 
Para 1989, el Barrancas de los 70 ya no era el mismo, la comuna de Pudahuel 
se había urbanizado paulatinamente y las necesidades habían cambiado, la 
población tampoco era la misma, ésta era mucho más inactiva políticamente. 
Según las estadísticas de proyección de población 2012, proporcionadas por el 
INE, Pudahuel el año 2002 contaba con una población total de 195.653 




tres sectores, Norte, Sur, y rural15. A nivel nacional, el país cuenta con una 
población estimada para el 2012 de 17.398.632, y a nivel de región 
metropolitana de 7.007.620, las variaciones en la población están 
representadas de la siguiente manera. 
Tabla 2: Población Total de la Comuna de Pudahuel según INE 
Territorio  Año 2002  Año 2012  Variación (%)  
Comuna de 
Pudahuel  
195.653  274.330  40  
Región 
Metropolitana  
6.061.185  7.0007.620  16  
País  15.116.435  17.398.632  15  
Fuente: instituto nacional de estadísticas proyección de la población para el año 2012 
 
Tabla 3: Población de grupos por edad en la comuna de Pudahuel según INE 
Edad 2002 2012 
% según Territorio 2012 
Comuna Región País 
0 a 14 54.973 62.208 23 21 22 
15 a 29 48.026 71.842 26 25 25 
30 a 44 53.566 58.749 21 21 21 
45 a 64 29.522 63.977 23 23 23 
65 y más 9.566 17.554 6 9 10 
Total 195.653 274.33 100 100 100 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La población por grupos etarios 2002 y proyectada para el 2012, supone que la 
mayoría de la población actual se ubica entre 15-29 años. Este porcentaje es 
aún más alto en el caso de Pudahuel.  
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En lo que se refiere a los indicadores sociales, hay que entender que la pobreza 
en Chile está definida a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor 
se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se define la línea 
de la indigencia y la línea de pobreza. Un elemento determinante en la 
dimensión de condición social de la población, es la vivienda y sus 
características, además de otros aspectos como la tenencia de propiedad o 
arriendo, el hacinamiento (relación entre el número de habitantes de una 
vivienda y su número de piezas) y el allegamiento (vivienda compartida entre 
uno o más hogares o familias) así como su tipología y calidad (materialidad y 
estado de conservación de muros, pisos y techos de una vivienda). 
El Ministerio de Desarrollo Social a  inicios del 2015  dio a conocer las 
principales cifras de la encuesta CASEN, la que estableció en 14,4% la 
situación de pobreza en Chile y en 20% la denominada “pobreza 
multidimensional”. Esto quiere decir que en un hogar tamaño 1, la línea de 
extrema pobreza corresponde a $91.274, en tanto que comparativamente la 
línea de la pobreza en hogar tamaño 4, se sitúa en $361.310. Es interesante 
hacer una relación entre pobreza y desocupación, donde  el  pobre no indigente 
en la comuna de Pudahuel el año 2009 correspondía a 29.231, es decir, el 11% 
de la  comuna, mientras que el pobre indigente correspondía a 14.844, el 6 % 
de la comuna. A nivel regional y país estos porcentajes están por sobre la 
media. 
Respecto a indicadores educacionales, es interesante analizar los niveles 
educaciones de la población entre el 2003-2009, deteniéndose en el caso de 
Pudahuel: 
Tabla 4: Nivel Educacional en Pudahuel según encuesta Casen 
Nivel 
Educacional 
2003 2006 2009 
% según Territorio (2009) 
Comuna Región País 
Sin 
Educación 






18.706 20.313 22.636 13 10 14 
Básica 
Completa 
16.158 22.343 20.137 11 9 11 
Media 
Incompleta 
38.234 42.139 40.083 23 19 19 
Media 
Completa 
57.371 61.493 57.969 33 31 30 
Superior 
Incompleta 
13.115 17.867 16.024 9 12 10 
Superior 
Completa 
11.229 12.778 15.251 9 17 12 
Total 157.253 180.656 175.539 100 100 100 
Fuente: Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social 
 Si bien existe una disminución respecto a los grupos con un nivel de Educación 
Básica Incompleta y Media Incompleta, los porcentajes en la comuna de 
Pudahuel siguen estando equiparados a nivel país pero superando los niveles 
regionales, lo que demuestra que la comuna de Pudahuel presenta valores más 





VI.  Johnny Carrasco y la administración de la comuna de 
Pudahuel. 
6.1 Vinculo entre Carrasco y la comuna 
 
La comuna de Pudahuel se encuentra dirigida desde hace 24 años por el 
militante del partido socialista Johnny Carrasco Cerda, quien se ha 
desempeñado en el cargo desde 1992 a raíz de las primeras elecciones 
municipales realizadas a la vuelta la democracia, siendo reelecto en las últimas 
elecciones realizadas en octubre de 2016 con un 50% de preferencias. El edil 
aseguró su cargo por 4 años más, alcanzando un total de 7 periodos 
consecutivos y 28 años como alcalde de la comuna. 
En 1959, a la edad de 7 años, Johnny Carrasco llega a vivir a la comuna de 
Barrancas, en el centro de la actual comuna de Pudahuel, específicamente en 
la avenida O‟Higgins a un costado de unas canchas de fútbol, en medio de la 
población La Estrella (población configurada a raíz de las tomas de terreno 
ilegales que caracterizaron Chile en el siglo XX) y a un costado del Pudahuel 
histórico16, estando su vida ligada a la comuna desde muy pequeño. 
El edil desde muy temprana edad establece una relación con la iglesia católica, 
ingresando a la juventud obrera católica y participando activamente en las 
actividades realizadas en la iglesia Luis Beltrán de Pudahuel, la que por años 
fue la única iglesia católica de la comuna. Según él mismo nos contó durante el 
seguimiento realizado en su última campaña electoral, participaba tocando la 
guitarra en las misas que se llevaban a cabo, y dictando clases de catecismo en 
el sector de noviciado (sector rural de la comuna), demostrando un buen 
conocimiento del área rural de la comuna.  
A partir de los 17 años, ingresa al partido socialista de Chile. Su interés de 
llegar a la política se dio por su afición de ser dirigente social, y líder sindical 
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obrero. Esto lo motiva a ingresar al partido, pero sin alejarse de su cercanía con 
la juventud obrera católica. 
En su formación profesional, Carrasco nos comentó, no sin humor, que él quiso 
ser muchas cosas y no fue nada, y que lo que fue nunca lo aplicó, a esto se 
refiere al hablar de su profesión, ya que en un principio siente un gran interés 
por la sociología estudiando dos años la carrera, pero decide desertar de ésta, 
para estudiar teología, motivado por su fuerte vinculación con la religión. 
Permanece 2 años en la carrera y deserta nuevamente, finalmente decide 
estudiar pedagogía básica con mención en música en la Universidad de 
Humanismo Cristiano, carrera que termina pero que no alcanza a ejercer hasta 
la fecha.  
Johnny Carrasco nunca se desempeñó como profesor en el sistema 
educacional establecido, sino en la educación no tradicional, a través del 
impulso que le dio a la educación popular para adultos, la cual busca que las 
personas que no tuvieron la posibilidad de terminar su educación en edad 
escolar puedan realizarlo de manera voluntaria y gratuita. Se desempeña 
asimismo acercando la educación al campo y a los sectores más vulnerables de 
Pudahuel, realizando un fuerte trabajo social con las personas de la comuna.  
Carrasco  también establece un vínculo con el deporte, declara su fanatismo 
por el club universidad de Chile y a esto se suma el haber sido miembro del 
extinto club de fútbol Barrancas. El equipo ejercía de local en las canchas que 
estaban ubicadas detrás de la casa del edil, siendo su patio uno de los pocos 
accesos a la cancha, lo que le permitió relacionarse con distintos tipos de 
personas desde muy temprano. Carrasco llega así a formar parte de la directiva 
y ser presidente de la institución, inscribiéndose en la historia comunal y siendo 
aún recordado por algunos este suceso. 
Durante la dictadura, Carrasco participa como funcionario de la Vicaría pastoral 
obrera, creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez en 1977, la cual intentaba 




principal forma que encontró la iglesia para oponerse al régimen militar, y 
cumpliendo una labor clandestina que salvó la vida de muchas personas. 
Ya en 1989 Carrasco participa en la campaña apoyando al candidato a diputado 
Gastón Muñoz perteneciente al partido amplio de izquierda socialista quien 
pierde la elección. Se trata de su primera participación en política donde 
contribuyó a la candidatura con su experiencia en las organizaciones sociales 
de la comuna y usando su faceta de cantautor.  
En 1992 se realizan en Chile las primeras elecciones municipales, de suma 
importancia para las dos grandes coaliciones políticas presentes en el país. La 
concertación salió victoriosa de la contienda ya que la coalición obtuvo un 
55,7% de las preferencias, apoyo reflejado también en el caso de Pudahuel. 
En 1992 se presentan 21 candidatos al consejo municipal, de los cuales cinco 
ocuparían el cargo de concejal y uno el de edil de la comuna. Johnny Carrasco 
no gana la elección a alcalde y queda relegado al segundo lugar con un 11,82% 
luego de que su mayor competidor en estas elecciones, José Ángel Dávila, 
obtuviera el 22,22% de los votos. Sin embargo, el candidato DC no es ratificado 
por el concejo municipal como edil, dando lugar a la primera elección de Johnny 
Carrasco. 
En 1996, Carrasco se postula a la reelección, siendo esta vez electo con un 
33,7% de las preferencias. La concertación obtuvo un 69,2% de apoyo en la 
comuna, y Johnny Carrasco logra ser electo por primera vez de forma directa 
como alcalde. A partir de ahí, repetirá la hazaña en las elecciones del año 2000, 
2004, 2008, 2012 y 2016, obteniendo un amplio apoyo electoral como se puede 


































6.2 Características Del Voto  por el Edil. 
 
Johnny Carrasco ha obtenido altos  porcentajes de preferencia  en su carrera 
política, logrando en las elecciones municipales de los años 2004, 2008, 2012 
sobre un 60% de las preferencias y bordeando el 50% en las elecciones de los 
años 2000 y 2016. Se posicionó así como un candidato sólido al sillón municipal 
de la comuna de Pudahuel. 
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Según los datos analizados de los resultados de los comicios municipales del 
año 2012 y 2016 proporcionados por el SERVEL, obtuvimos la siguiente 
información que nos permite caracterizar el voto de Johnny Carrasco en la 
comuna. 







En Chile los locales de votación se encuentran organizados de acuerdo a dos 
factores: el género y la edad. Los locales son establecidos por grupos etarios de 
votantes y por el tipo de local femenino o masculino. A partir de los cambios 
realizados el año 2012 a la ley electoral, los locales de votación nuevos no 
presentan esta separación por género, sino que se constituyen como locales 
mixtos.  
Los locales de votación hasta el año 2012 eran divididos en dos sectores. Por 
una parte se encontraba Pudahuel norte, sector que contaba con 8 locales de 
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votación y, por otro lado, los sectores de Pudahuel sur y Pudahuel rural, 
agrupados en el mismo sector con 4 locales de votación. Posteriormente, en el 
año 2016 se separa Pudahuel rural de Pudahuel sur a través de la creación de 
un nuevo local de votaciones en el sector rural de la comuna. Sin embargo para 
efectos comparativos en esta investigación mantendremos esa unión entre el 
sector sur y rural. 
De acuerdo a los resultados electorales del año 2012, podemos observar que  
de un total de 28.817 votos obtenidos por Carrasco, 21.416 fueron obtenidos en 
los locales de votación del sector de Pudahuel norte representando un 74,3% 
de los votos obtenidos por el edil, mientras que 7.401 de los sufragios fueron 
alcanzados en los locales de votación ubicados en Pudahuel sur, representando 
el 25,7% de los votos de Carrasco para las elecciones del año 2012. 
Pese a que en el año 2016 la votación de Carrasco se reduce en 10 mil 
votantes pasando de 28.817 a 18.241 electores, la distribución del voto de 
Carrasco no sufrió mayor alteración. Éste obtuvo el 75,76% de los votos en 

















Grafico 3: Distribución de los votos de Johnny Carrasco  por locales votación en la comuna de 






En el gráfico 3, podemos observar que el voto obtenido por Johnny Carrasco en 
los años 2012 y 2016 se distribuye de la siguiente forma en los locales de 
votación. El local Monseñor Enrique Alvear local 1, correspondiente al sector de 
Pudahuel sur y rural, local de sufragio femenino, representa el 12,71% y el 
13,60%  de los votos de Carrasco en 2012 y 2016 respectivamente. Este local, 
además de ser el lugar donde el edil triunfó en Pudahuel sur, es el local que 
presenta el mayor número de sufragios en la elección municipal. Por otro lado 
en el sector de Pudahuel norte el local Teniente Merino, local de votación 
masculina que acoge a votantes de entre 26-45 años representa el 12,47% en 
2012 y 10,55% en 2016 de los votos a nivel comunal. Ambos locales aportan la 
mayor cantidad de votos al alcalde, en ese sector. 
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Como podemos observar, el sector de Pudahuel norte cuenta con 8 locales de 
votación donde el voto se distribuye de la siguiente forma. 
Grafico 4: Distribución del voto de Johnny Carrasco  en los años 2012 y 2016  en los locales de 





Podemos apreciar que el voto de Carrasco en los locales de votación de 
Pudahuel norte se distribuye de la siguiente manera. 
En primer lugar se encuentra el local de votación Teniente Merino local –
masculino de entre 26-45 años de edad–, el cual aporta el mayor número de 
votos al total obtenido por el edil en Pudahuel norte. En segundo lugar se ubica 
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Grafico 5: Distribución del voto de Johnny Carrasco  los años 2012 y 2016  en los locales de 





El caso de Pudahuel sur es distinto, pues este sector solo contaba con 4 locales 
de votación (dos de ellos abiertos el año 2012). Los dos locales antiguos del 
sector se encontraban divididos solo por género, lo que permite apreciar lo 
siguiente: el local monseñor Enrique Alvear local 1 es un local de votación 
femenina que representa el 49,98% de la votación del alcalde en Pudahuel sur, 
mientras que el local monseñor Enrique Alvear local 2 es masculino y 
representa el 33,21% de la misma votación del edil en el sector. El 17% 
restante corresponde a los dos locales de votación abiertos el año 2012 
destinados a acoger el voto de los nuevos inscritos. 
El año 2016 se abre un nuevo local de votación destinado a albergar a la gente 
del sector rural de la comuna, constituyendo un quinto local al sector sur. En la 
elección del año 2016, el sector sur sufre un cambio, los dos locales de votación 
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más antiguos del sector disminuyen sus porcentajes de contribución al voto de 
Carrasco, mientras que los nuevos locales de votación aumentan su 
contribución. 







Antes de hablar de los resultados obtenidos por género, es necesario explicar 
que a partir de las elecciones del año 2012, con el cambio del padrón electoral 
a raíz de la inscripción automática y el voto voluntario, se crean nuevos locales 
de votación, los cuales ya no están separados por sexo, sino que éstos pasan a 
ser locales mixtos. 
A través de esta separación existente en los locales de votación, podemos 
observar que en el año 2012, el 50,69% de los votos corresponde a locales de 
votación femenina, mientras que un 41,72% a la votación masculina. En el año 
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2016, el 45,95% de los votos pertenece a votación femenina y tan solo un 
37,69% a votación masculina. 
Podemos asimismo observar que tanto en Pudahuel sur y rural como en 
Pudahuel norte existe un mayor porcentaje de votos femeninos por Johnny 
Carrasco. 






En cuanto a la edad de los votantes, solo es posible realizar este análisis en el 
sector de Pudahuel norte, puesto que en el sector de Pudahuel sur solo los 
locales inaugurados el año 2012 posen una separación etaria,  mientras que los 
dos locales existentes con anterioridad agrupaban a los sectores solo a través 
de una diferenciación por género. 
Podemos observar que en los años 2012 y 2016 el grupo etario que más voto 
por Carrasco es el tramo de los 26 y 45 años de edad, agrupados en los locales 
de votación Teniente Merino, San Daniel y Estado de Florida. Así el grupo etario 
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ubicado entre los 46-60 años está agrupado en los locales de votación Elvira 
Santa Cruz y El salitre. 
Por otra parte, la votación de los extremos es totalmente dispar. Los adultos 
mayores ubicados en el tramo de 61 y más años correspondiente a los locales 
de votación Alexander Grahambell y Monseñor Enrique Alvear representan el 
28,37% de los votos en el año 2012, al contrario de los jóvenes votantes 
ubicados en el tramo de 18 a 25 años quienes se concentran en el local de 
votación Estrella de Chile y solo representan el 4,24% de los votos obtenidos 
por el edil ese mismo año. Aquello se mantuvo en las elecciones del 2016. 
Esto permite entonces apreciar que, al contrario de la opinión generalizada, el 
grupo etario con mayor apoyo electoral al edil no son los adultos mayores sino 
el grupo entre 26 y 45 años, lo que nos permite apreciar como los procesos de 
socialización y vivencias familiares contribuyen a la identificación partidara en la 
comuna. 
 6.3 Puntos importantes de la gestión 
 
La administración de Carrasco se ha caracterizado en estos años por acoger 
las demandas sociales de la comuna. En estos 24 años, su gestión ha tenido 
diferentes focos en los cuales ha centrado los recursos del municipio, 
estableciendo programas y beneficios sociales para la ciudadanía.  
El edil, quien además ha mantenido una relación de cercanía con la ciudadanía, 
logra este cometido a través de su política administrativa de división territorial 
llevada a cabo a través del “programa territorios”, que nace en el año 2001. El 
programa territorios divide la actual comuna de Pudahuel en 8 territorios 
administrativos, cuatro en Pudahuel norte, tres en Pudahuel sur y uno en 
Pudahuel rural. Cada uno de estos territorios se encuentra bajo la supervisión 
de un empleado municipal que cumple la función de encargado territorial, a 
cargo de un determinado número de unidades vecinales y de las 




forma, el encargado territorial representa el vínculo entre el municipio y las 
organizaciones de la comuna, viéndose reflejada su gestión en la del alcalde. 
El encargado territorial ostenta una cuota de poder al tener una vinculación 
directa con el edil. Es el encargado de difundir los proyectos, subvenciones, 
periodo de postulaciones, programas municipales y del gobierno central para 
que sean aplicados a la comuna. Los encargados supervisan las postulaciones 
de las organizaciones y se encargan de gestionar las demandas locales, tales 
como bingos, alumbrado, pavimentación, poda de árboles, recuperación de 
espacios públicos, etc., interviniendo en lo que podríamos denominar como 
“problemas chicos”. 
Actualmente la DIDECO de la comuna cuenta con un presupuesto de 
$2.612.568.188 millones de pesos repartido entre los 27 programas en 
desarrollo.  Estos programas se ven reflejados en la siguiente tabla: 
Tabla 6: Programas municipales y presupuestos asignados de la comuna de Pudahuel 
Programa Presupuesto 
1. APOYO SOCIECONÓMICO A FAMILIAS Y 
PERSONAS VULNERABLES 
$672.241.000 
2. APOYO SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE 
USUARIOS A PRESTACIÓNES SOCIALES. 
$ 91.615.000 
 
3. ASESORÍA EN GESTIÓN SOCIOCOMUNITARIA. $ 1.133.304 
 
4. ARTICULACIÓN DE REDES 
SOCIOCOMUNITARIAS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
$ 1.801.840 
 
5. ATENCIÓN A GRUPOS EMERGENTES. $ 1.600.000 
 
6. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA OMIL 
PUDAHUEL. 
$20.507.079 




8. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE RECREATIVO. 
$20.414.300 





10. GESTIÓN HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO 
DEL HABITAT. 
$25.690.000 
11. DESARROLLO E INCLUSIÓN JUVENIL. $ 17.160.885 
 




13. PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA. 
$59.636.667 
14. OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DE 




15. PROMOCIÓN DERECHOS DE LA MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO. 
$3.356.000 
16. CENTRO DE LA MUJER PUDAHUEL. $ 384.000 
 
17. PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO AL INTERIOR 
DE LA FAMILIA. 
$2.331.100 
18. MUJER TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO. $ 13.192.103 
 
19. INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN. $19.620.000 
 




21. ASUNTOS INDÍGENAS. $31.275.000 








24. USO RECREATIVO Y COMUNITARIO DEL 
TIEMPO LIBRE. 
$ 221.453.000 
25. JUGUETES NAVIDAD. $82.597.000 
 
26. ACTIVIDADES  DEPORTIVA CONVENIO. $ 20.000.000 
 








La administración de Carrasco ha demostrado preocupación por los ámbitos de 
la salud, medio ambiente, deporte, educación y recreación de las personas, 
siendo éste ultimo un ítem importante en la gestión del edil. La comuna de 
Pudahuel se caracteriza en efecto por contar con una amplia cartelera de 
actividades masivas para la distracción de los vecinos. Durante el año se 
realizan aproximadamente 10 conciertos masivos donde se presentan 
importantes grupos nacionales y humoristas, los cuales actúan en la 
conmemoración de algunas de las festividades comunales (día de la mujer, día 
de la madre, día del padre, día del niño, carnaval de primavera, carnaval 
cultural de la comuna, festival de la voz, fiesta de agosto, etc.). Una de estas 
actividades está destinada en particular a los adultos mayores de la comuna, 
los cuales disfrutan de un paseo anual, el cual consisteen un retiro por 4 días 
todo pagado en la quinta región, específicamente a Punta de Tralca, siendo la 
reina de las actividades destinadas a este segmento etario. La actividad 
beneficia a 4200 adultos mayores en la comuna, lo que se agrega al hecho de 
que los clubes de adultos mayores cuentan con un paseo individual, destinado 
solo a los miembros del club, parcialmente subvencionado por el municipio, 
hacia el lugar que el club eliga. 
A todo lo anterior se suman las fiestas costumbristas que se realizan durante 
todo el año en el sector de noviciado, las exposiciones de artesanía local, las 
corridas municipales y las clases de zumba organizadas por el municipio y 
costeadas por éste. La comuna de Pudahuel destina así anualmente a la 
producción de eventos $715.733.000. 
Una de las características de la gestión de Carrasco fue tener siempre 
actividades por realizar y promociarlas a través de pendones y lienzos por toda 
la comuna. Esta destina en efecto al concepto de publicidad y difusión la suma 
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de $201.935.000 anuales. Aquello es también una forma de comunicar a la 
ciudadanía que el municipio está haciendo algo. 
Ilustración 7: Publicidad carnaval cultural de Pudahuel 
 
En temas de salud, la gestión de Carrasco durante estos años ha realizado 
diversos avances. De los dos centros médicos que existían al iniciar su periodo 
hoy Pudahuel cuenta con 2 postas, 4 consultorios, 4 centros de atención 
familiar (CESFAM), un Centro referencial de salud (C.R.S), y un nuevo 
consultorio en construcción. Por otro lado, la comuna inauguró en 2016 una 
farmacia comunitaria con el fin de poder contribuir al acceso de los vecinos a 
medicamentos más baratos, sumando esta farmacia a la política de ayuda de la 
comuna. Éstos pueden acceder a medicamentos u exámenes en clínicas y 
hospitales solo cumpliendo el conducto regular, el cual consiste en acercarse a 
la municipalidad con una interconsulta, una receta y tres cotizaciones, en 
clínicas u hospitales y el municipio evalúa y gestiona la ayuda solicitada. La 
comuna de Pudahuel destina así casi 19 mil millones de pesos al concepto de 
salud, de los cuales de acuerdo al presupuesto del año 2016 $15.666.000.000 
se destinan a la atención privada, mientras que solo $3.100.000 de pesos son 




Otro de los focos de la gestión de Carrasco durante estos 24 años es el cuidado 
de los espacios públicos y medio ambiente. La comuna de Pudahuel destina 
anualmente $4.303.022.000 a la conservación de las áreas verdes, uno de los 
aspectos de la gestión del edil destacada por los vecinos de la comuna: 
“Se preocupan mucho por las áreas verdes, siempre están todas las mañanas 
con las personas limpiando, la basura aunque haya paro a nosotros igual no 
sacan la basura, no como en otro lado, nosotros tenemos nuestra comuna 
limpia aunque haya paro” 
Entrevistada, 40 años, residente de Pudahuel norte. 
Este último fragmento alude al convenio que establece la municipalidad por 
derechos de aseos domiciliarios a privados destinando $4.388.797.000 anuales, 
el cual exime a la comuna de paros o protestas que la dejen sin el retiro de 
desechos domiciliarios. 
En el último periodo de Carrasco se ha puesto un importante énfasis en el 
cuidado del medio ambiente, que se manifiesta en la experimentación que el 
municipio ha desarrollado en dos establecimientos educacionales y en una 
población de la comuna, donde se cambió el sistema eléctrico tradicional por 
paneles fotovoltaicos, dando inicio al uso de energías no convencionales en la 
comuna. La población beneficiada, la villa Américo Vespucio ubicada en 
Pudahuel sur, ha sido el caballo de batalla de Carrasco en la materia, mediante 
la implementación de un sistema de reciclaje comunal que la constituyó como la 
primera villa ecológica de la comuna de Pudahuel en 2016. Por último, 
Carrasco, junto a Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura (RN), Mario Olavarría 
alcalde de Colina (UDI), Mario Carrasco, alcalde de Quilicura (Independiente), y 
Felipe Paredes, alcalde de Juan Fernández (independiente) formaron la 
“Asociación municipal de sustentabilidad ambiental” (“AMUSA”), organización 
que busca encontrar soluciones de sustentabilidad ambiental reduciendo los 





La comuna de Pudahuel también ha puesto énfasis en la fomentación del 
deporte. En los últimos años, se ha mejorado el equipamiento deportivo en un 
70%, transformando el complejo deportivo Bonilla en uno de los más modernos 
del país, a lo cual se suman las subvenciones recibidas a través de la DIDECO 
por los clubes deportivos, que postulan anualmente a fondos de hasta 
$5.000.000 de pesos para la implementación deportiva La gestión de Carrasco 
se ha caracterizado por la fomentación de deportes no tradicionales como lo 
son el “Palín” (deporte originario mapuche) que cuenta con una liga deportiva 
en la comuna y con una amplia difusión municipal; también el “patín carrera” 
que dispone del único patinódromo municipal en el sector poniente de la capital. 
Según la información proporcionada por la DIDECO, la comuna de Pudahuel 
destina alrededor de $40.000.000 millones distribuidos en los programa de 
“Fomento de la actividad física y el deporte recreativo” y con el programa 
“Actividad deportiva” que destina fondos a estos deportes no tradicionales. 
El mandato de Johnny Carrasco en la comuna de Pudahuel se caracteriza 
además por su política de participación y desarrollo vecinal, destinando 
anualmente 600.000.000 millones de pesos a organizaciones comunitarias26 (no 
logramos conseguir especificación respecto a la distribución de este fondo) y 
creando programas orientados a éstas, tales como el fondo de desarrollo 
vecinal y de gestión comunitaria, mientras que otros municipios como el de 
Ñuñoa destina solamente 185.000.000 millones de pesos al ámbito 
participativo27. En la misma línea, la municipalidad ha buscado fomentar la 
participación de la ciudadanía en los presupuestos participativos, los cuales 
buscan mejoras e inversiones en los sectores con mayores necesidades, según 
la población, y a lo que se destina 750.000.000 millones de pesos anuales a 
distribuirse en las 3 zonas de la comuna Norte, Sur y rural28. Este presupuesto 
participativo se considera todos los años, y consiste en una batería de acciones 
                                                          
26
 Presupuesto municipal de la comuna de Pudahuel año 2015, Decreto N° 06340 (Secretaria municipal 17 
de Diciembre de 2014). 
27
 Presupuesto municipal de la comuna de Ñuñoa año 2016, Decreto N° 1767 (Secretaria municipal 23 de 
Diciembre de 2015). 
28





propuestas por el municipio, puestas a discusión en diferentes jornadas a lo 
largo de la comuna. Estos proyectos incluyen programas de reparación de 
calles, reparación de áreas deportivas, luminarias, áreas recreativas, etc. En 
síntesis se trata de un proceso de aprobación o validación ciudadana de los 
proyectos pensados por el municipio para cada una de las zonas de Pudahuel. 
Si bien aquello tiene como objetivo la participación ciudadana, la cantidad de 
personas que conoce los presupuestos participativos y asiste regularmente a 
estas instancias dispuestas por el municipio sigue siendo baja. 
Dentro de la  comuna de Pudahuel existen, según los datos del último 
PLADECO, 276 organizaciones sociales, las cuales según datos de este 
documento realizado en el año 2011 se encuentran distribuidas de la siguiente 
forma: 
Tabla 7: Organizaciones de Pudahuel por tipo de organización 
Fuente: PLADECO 2011-2015 DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. 
Cabe señalar que este número ha crecido exponencialmente en los últimos 5 
años, de tal forma que la cantidad de organizaciones comunitarias presentes en 
la comuna ha aumentado en un 160% desde el año 2011 a la fecha, pasando 











Ese aumento es corroborado por el propio alcalde quien opina que Pudahuel es 
una de las comunas que cuenta con más organizaciones comunitarias, siendo 
su fuerte el alto número de organizaciones vinculadas a la tercera edad (Club 
de ancianos, Club de la tercera edad y club del adulto mayor), organizaciones 
deportivas, y juntas de vecinos, según los datos proporcionados por la Dirección 
de desarrollo comunitario (DIDECO) y como se puede apreciar en la siguiente 
tabla: 
Tabla 8: Organizaciones Comunitarias en la comuna de Pudahuel. 
Tipo de organizaciones comunitarias Numero 
Club Deportivo 82 
Centros de Madres 43 
Juntas De Vecinos 87 
Comités de Allegados 56 
Centros Juvenil 8 
Club de ancianos  21 
Comités de Seguridad 30 
Centros de Padres 29 
                                                          
29 Gráfico realizado gracias a los datos proporcionados por el PLADECO 2011-2015 DE LA COMUNA DE 
PUDAHUEL y los datos de la DIDECO. 
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Unión Comunal 7 
Club de la tercera Edad 11 
Centros Culturales 49 
Clubs 9 
Talleres Laborales 3 
Comités 12 
Comités Habitacionales 27 
Club de Adulto Mayor 108 
Centros 12 





A modo de comparación, Lo Prado31 (comuna aledaña a la comuna de 
Pudahuel) presenta en el año 2016 un número inferior de organizaciones 
comunitarias. Según los datos proporcionados por el municipio, cuenta con 310 
organizaciones siendo gran parte de éstas relacionadas a la tercera edad, 
organizaciones deportivas y juntas de vecinos, similitud que presenta con la 
comuna de Pudahuel. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla: 
Tabla 9: Organizaciones Comunitarias en la comuna de Lo Prado. 
Tipo de organizaciones comunitarias Numero 
Agrupaciones  19 
Centros Culturales 12 
Centros de Desarrollo Social 21 
Centros de Madres 22 
Centros de Padres Y Apoderados 12 
Centros Juveniles 8 
                                                          
30 Tabla elaborada a través de la lista de organizaciones comunitarias de la comuna de Pudahuel del año 
2016. Los datos fueron proporcionados por la DIDECO de la comuna de Pudahuel. 
31
 Según los datos del Censo del año 2012 la comuna de Lo Prado contaba con 104.316 habitantes, a 
diferencia de la comuna de Pudahuel que en el censo del mismo año presentaba una población de 




Centros Social 3 
Club de Adulto Mayor 70 
Club Deportivos 54 
Centro de Rehabilitación 1 
Comité Adelanto 20 
Comité de Allegados 15 
Comités de Seguridad 1 
Comité Ambiental 1 
Organizaciones de Salud 4 
Juntas de Vecinos  32 
Talleres Laborales 4 
Unión Comunal 8 





La comuna de Pudahuel se encuentra dividida en 38 unidades vecinales, 37 si 
se descuenta el barrio cívico (el cual contempla la manzana donde está ubicada 
la municipalidad). Cada una de estas unidades vecinales cuenta con distintas  
organizaciones, y el número de éstas varía de una unidad vecinal a otra. 
Tabla 10: Organizaciones de la comuna de Pudahuel por unidad vecinal. 






1 1 17 18 
2 1 22 23 
3 2 7 9 
4 4 18 22 
5 4 20 24 
6 4 25 29 
                                                          
32
 Tabla elaborada a través de la lista de organizaciones comunitarias del 2016 de la comuna de Lo Prado. 




7 3 25 28 
8 2 34 36 
9 2 24 26 
10 2 13 15 
11 1 21 22 
12 5 12 17 
13 2 21 23 
14 1 17 18 
15 1 1 2 
16 5 21 26 
17 1 22 23 
18 1 5 6 
19 2 27 29 
20 2 31 33 
21 2 11 13 
22 1 11 12 
23 1 16 17 
24 4 13 17 
25 2 28 30 
26 5 34 39 
27 0 5 5 
28 10 40 50 
29 5 10 15 
30 2 13 15 
31 7 29 36 
32 12 52 64 
33 9 44 53 
34 0 2 2 
35 1 1 2 




37 1 1 2 




Dentro de las organizaciones presentes en la comuna, existen dos 
clasificaciones, por un lado están las organizaciones territoriales como juntas de 
vecinos y por otro lado se encuentran las organizaciones funcionales, las cuales 
se caracterizan por ser asociaciones de personas en pos de un objetivo, o 
defensa de un fin, como lo son las uniones comunales, comités de seguridad, 
clubes deportivos, etc. 






6.4 Identificación con luchas locales 
 
Una de las estrategias realizadas por Carrasco en estos 24 años es la de 
identificarse a través de su historia y su residencia en la comuna con las 
                                                          
33 Tabla Elaborada a través de los datos revisados en el documento  de caracterización territorial de la 
comuna de Pudahuel 2015 proporcionado por la DIDECO de la comuna. 
34 Grafico Elaborada a través de los datos revisados en el documento  de caracterización territorial de la 
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demandas locales. El año 2016, en la comuna de Pudahuel se realiza durante 
varias semanas una protesta organizada por las juntas de vecinos cercanas a la 
intersección de las calles Oceanía y travesía en Pudahuel sur. Los vecinos 
reclamaban por la falta de un semáforo en la intersección, problema que había 
causado durante años muchos accidentes automovilísticos y atropellos a 
peatones. Solicitaron entonces al municipio la instalación de un semáforo, 
medida que fue acogida por Carrasco, comprometiéndose a costear la 
instalación de éste. Sin embargo, el edil no podía asegurar la instalación sin la 
aprobación de parte del ministerio del transporte, por lo que, tras el rechazo de 
éste a la solicitud del municipio, Carrasco solicitó a las organizaciones 
territoriales del sector realizar una protesta en la intersección, con el fin de 
presionar al ministerio para que autorice la instalación que costearía el 
municipio. 
Este tipo de actos no es nuevo. Como ya se mencionó, la comuna de Pudahuel 
desde la partición de Barrancas ha estado divida en tres: Pudahuel norte, sur y 
rural. Pudahuel rural empieza al poniente de la circunvalación de Américo 
Vespucio, mientras que Pudahuel sur y norte se encuentran divididos por la ruta 
68. Esta carretera por años separó las comunas, teniendo los habitantes de 
Pudahuel sur que resignarse a conectarse a la ciudad y a la comuna por 
Américo Vespucio o por la comuna de Estación Central en avenida Las Rejas. 
Pudahuel sur presentaba graves problemas de conectividad y los vecinos 
exigían una solución, por lo que Carrasco estableció un pacto con las 
organizaciones  de Pudahuel sur, pidiendo a los dirigentes sociales que se 
organicen y causen revuelo mediático levantando la problemática de Pudahuel 
sur. Por otro lado, el edil ejercería presión en los organismos correspondientes 
para obtener una respuesta favorabla. Los vecinos causaron un sinnúmero de 
protestas en la ruta 68 y el edil ejerció una presión constante sobre el entonces 
ministro de obras publicas, Ricardo Lagos, esperándolo todos los días lunes en 
el ascensor del ministerio antes de iniciarse la jornada laboral, según el mismo 
alcalde relata en sus visitas realizadas a las organizaciones sociales de 




conectividad se ganó a través de una modificación realizada a los requisitos de 
la licitación de la ruta 68, los cuales incluyeron la obligación de que la empresa 
licitante se hiciera cargo de la construcción de un paso bajo nivel que uniera la 
comuna. En 1998 se inauguró oficialmente el paso bajo nivel Teniente Cruz que 
hasta hoy es la única unión entre los dos sectores de la comuna.  
6.5  Tradiciones comunales 
 
El mantener vivas las tradiciones locales es un punto prioritario para el 
desarrollo de la historia comunal, ésta es la consigna desarrollada por la gestión 
de Johnny Carrasco, la cual promueve tres grandes tradiciones en la comuna. 
Estas actividades asumen una notable importancia para el municipio, debido a 
que estos actos son considerados como las principales vitrinas de exposición 
pública del alcalde. A esto se le debe sumar que las tradiciones comunales 
permiten a la ciudadanía percibir un interés de parte del edil por la fomentación 
de factores de identidad propios de la comuna, siendo este el verdadero interés 
del edil en la realización de estas tradiciones. 
La primera  actividad, está ligada al campo y al amplio sector rural de la 
comuna. Una vez al mes se realizan en el sector de noviciado actividades 
costumbristas, demostraciones gastronómicas, y juegos típicos con el fin de 
mantener vivas las tradiciones del campo chileno. La segunda tradición es 
instaurada con la llegada de Carrasco a la alcaldía, e involucra a los 
establecimientos educacionales de la comuna. Una vez al año, con el motivo de 
las celebraciones de las fiestas patrias, los colegios de la comuna se trasladan 
al frontis del municipio para realizar demostraciones de bailes típicos a través 
de una caravana que cruza la principal avenida de la comuna. La ceremonia es 
presidida por el edil y el municipio se hace cargo del traslado y alimentación de 






Ilustración 8: publicidad fiesta costumbrista de la comuna 
 
 
La tercera tradición y la más importante recae en una conmemoración de una 
festividad religiosa proveniente de la ex comuna de Barrancas. La semana 
posterior a semana santa se realiza la fiesta de cuasimodo, la cual consiste en 
que los cuasimodistas provenientes del campo chileno realizan una actividad  
conjunta con la iglesia católica y éstos trasladan al párroco por el interior de la 
comuna, llevando así la comunión a los enfermos que no pudieron asistir en 
semana santa. Esta festividad, si bien es característica de Chile, en Pudahuel 
es una tradición fundamental, que lleva 145 años de historia ininterrumpida. Tal 
es la importancia de esta tradición que el edil solicitó a la agrupación su 
participación en la inauguración del paso Teniente Cruz.  
“Nosotros los cuasimodistas fuimos a inaugurarle cuando hicieron ahí el paso a 
teniente cruz, fuimos a caballos con el cura a bendecirlo, así que estuvo bonito” 
Entrevistado, 72 años, residente de Pudahuel. 
Esta festividad cuenta con un amplio apoyo de parte de la gestión de Carrasco, 
en el marco de la cual fueron realizados en los últimos años dos importantes 
aportes: el municipio se encargó primero de la restauración de dos carros que 
datan de los años 30 para la agrupación. 
“Ahora está reparándose el coloso, el coche ya se arregló ya, pero el coloso 




trabajando ya en él, la directiva lo fue a ver, todo eso por parte de la 
municipalidad po, por eso tiene harto apoyo el Johnny, además que es 
conocido, yo lo conozco muchos años” 
Entrevistado, 72 años, residente de Pudahuel 






6.6 Tratamiento de puntos críticos 
 
La administración de Carrasco se ha caracterizado también por su desempeño 
político en los puntos de conflicto en la comuna. El año 2016, un grupo de 
pobladores de la comuna de Renca se instaló a un costado de la ruta 68 en un 
campamento con el fin de exigir una solución a los comités de allegados de la 
comuna de Renca. El edil, si bien no tenía mucho que hacer puesto que era un 
problema con el municipio de Renca, demostró su manejo político ante los 
conflictos y logró una mediación entre el alcalde en ese entonces Luis Plaza, los 
comités y el ministerio de vivienda. Esta mediación se logró en 72 horas, 
                                                          




consiguiendo que el municipio de Renca se hiciera cargo de sus problemas y de 
poder desocupar los terrenos municipales, y que el conflicto pasara 
desapercibido por la prensa y por gran parte de la población de Pudahuel. 
Si bien estos factores que hemos abordado en los capítulos anteriores 
contribuyen a explicar el voto por Carrasco, decir que el voto en la comuna de 
Pudahuel se explica sólo a través de la historia comunal, la historia del alcalde, 
los principales puntos importantes de la gestión municipal de Carrasco y la 
aprobación de ésta por los habitantes es un error, pues estaríamos realizando 
un análisis sociológico superficial sin tomar en cuenta los aportes importantes 
de la sociología electoral. 
Para poder explicar la afección política presente en la comuna de Pudahuel, 
cuyo factor ha permitido la reelección por siete periodos del edil, es necesario 
abordar otras dimensiones que se encuentran presentes en el voto de la 
comuna, de tal manera que éstas nos permitan analizar las diversas aristas de 
esta adhesión.  
Es por esto que a través del trabajo en terreno realizado tanto en las 
etnografías en la campaña electoral del alcalde, las entrevistas a dirigentes 
sociales y el posterior análisis del material recolectado, pudimos identificar que 
la imagen, el carisma, la ideología presente en la comuna y las relaciones 
establecidas entre el municipio y las organizaciones sociales son fundamentales 
para explicar el comportamiento electoral en la comuna de Pudahuel. Tanto 
estos factores como los abordados anteriormente, permiten comprender las 
razones de esa adhesión que se mantiene en el tiempo y dan cuenta de un 
fenómeno que podríamos llamar de “afección política”. Aquello nos permite 
entrever las razones que hacen que en un periodo de desafección generalizada 
hacia la política, se desarrollen líderes locales que causan lo contrario y 





VII. Carisma. Imagen  o Personalidad del Candidato 
 
  Según Max Weber, “debe entenderse por „carisma‟ una cualidad extraordinaria 
de la personalidad de un sujeto determinado, (condicionada mágicamente en su 
origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de 
cacería o caudillos militares) cuya virtud es considera como posesión de fuerzas 
sobrenaturales o sobre humanas -o por lo menos específicamente extra 
cotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como 
ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder” (Weber, 2014, 
p.67). 
El líder carismático de Weber es aquel líder que tiene la capacidad de guiar y 
convencer a sus seguidores a través de cómo éste se relaciona con ellos, este 
es capaz de despertar una empatía y una identificación poco común con las 
personas, es capaz de lograr una amplia aceptación de sus actos y una 
admiración hacia su persona, logra reflejarse en los otros como una persona 
con características propias que lo hacen apto para liderar, teniendo esas 
cualidades que no todos poseen. 
El carisma es una cualidad individual, la cual es reconocida y legitimada por las 
personas. Una de las formas en que las personas perciben esta cualidad es a 
través de las experiencias personales obtenidas a raíz de las interacciones con 
los líderes. De esta manera esta cualidad forma parte de la imagen que las 
personas se forman del líder, en este caso del alcalde de la comuna.  
“Él tenía, no sé algún imán para atraer a la gente, él era poeta cantor, con eso  
llegaba a la gente y conquistaba gente. 
Entrevistada, 67 años, residente de Pudahuel sur 
En Chile ocurre un fenómeno singular en el voto de las personas. Éstas por lo 
general no votan por un partido político determinado o por un programa 
atractivo para la ciudadanía como lo indicaría la lógica de la acción racional  




si éste encuentra de cierta manera conveniente actuar, la acción presupone una 
acción informada, donde yo ejerzo un cálculo, sé cuáles son mis beneficios de 
ejecutar la acción y sé cuáles son mis repercusiones de ejecutarla”(Olson, 
1982, p. 208). La teoría de la elección racional predice que el elector le otorgará 
su voto al candidato del que espera el mejor desempeño en relación con los 
aspectos que considere más relevantes para su vida (empleo, control de la 
inflación, seguridad pública, salud, estabilidad, según sea el caso)” (Magaloni, 
1994, p. 321). 
El voto en Chile tiene una particularidad y es que las personas no votan de 
forma racional, entendiendo éste como un voto informado y analizado como la 
mejor opción disponible. En este país es muy común que los electores digan 
que ellos votan “por la persona” y no por un partido político o por un programa 
determinado. Este voto por la persona es lo que debemos interpretar como un 
voto por la imagen de la persona, esa imagen política, social y moral que el 
personaje en cuestión representa. 
Una gran proporción del votante de Johnny Carrasco declara que vota por él sin 
saber de política, sin saber de partidos y sin saber de los proyectos a realizar en 
un próximo periodo. Expresan votar por Carrasco como persona, lo que quiere 
decir que estos votan por la imagen que éstos construyen del edil, con la cual 
ellos logran una identificación.  
“No entiendo nada de política, de hecho es más ni siquiera sé de qué partido es 
Johnny Carrasco, yo voto por la persona” 
Entrevistada, 60 años, residente de Pudahuel norte. 
 
Esta imagen se construye a raíz de la percepción sobre su gestión, la llegada o 
cercanía que éste manifiesta a las personas, y su posicionamiento en algunos 
temas claves, su manejo político, los valores que representa, etc. La imagen de 
Carrasco se concentra en la concepción que los propios votantes forman sobre 




Esta concepción propia de las personas es posible, según Blumer, debido a que 
“el significado de las cosas se deriva de, o surge como consecuencia, de la 
interacción social que cada cual mantiene con el prójimo (Blumer, 1982). Es 
decir la imagen o la concepción que un individuo se forma sobre el edil, es una 
concepción propia, pero a través de las interacciones con el municipio y sus 
pares, esta concepción va obteniendo sentido, de tal manera que se va 
reafirmando o modificando construyendo una concepción generalizada de la 
gestión y de la imagen del edil, la cual se adecúa de acuerdo a los propios 
principios que los individuos valoran o consideran relevantes. 
De esta manera, Carrasco adquiere en la comuna la imagen de una persona 
cercana, humilde, sencilla y atenta para con las personas, lo que podemos 
ejemplificar en la siguiente cita: 
“Es súper relajado, es súper accesible, tu lo ves en la calle y lo ves y puedes 
conversar con él, no se cree ni un dios, ni una cosa, nada, es súper accesible él 
no tiene ni un problema en escuchar…” 
 
Entrevistada,  50 años, Residente de Pudahuel Norte. 
 
Además de la cercanía que proyecta Carrasco en la llegada a las personas, 
también por otro lado se encuentra la relación con las organizaciones 
comunales, donde si bien éste no es un personaje 100% presente es 
considerado por las organizaciones como tal, manteniendo una presencia 
constante en éstas. Según una entrevistada:  
 “Es preocupado de la gente y lo otro es que él siempre se iba para allá, al club 
de adultos mayores, antes de que yo estaba en el centro de madre, no era 
primera vez que lo veía, siempre andaba metido en el centro de madres y 
preguntaba si necesitan algo, si quieren algo, entonces es como, como choro” 





El edil a raíz del trato con las organizaciones ha forjado una imagen de 
honestidad y compromiso, haciendo que los miembros de las organizaciones de 
la comuna confíen en el alcalde. Estos a través de su experiencia han podido 
evaluar de qué es capaz Carrasco y de lo que no. El alcalde inmediatamente 
rechaza una petición o se compromete con ella. Si bien este compromiso según 
los dirigentes sociales tarda en cumplirse, termina cumpliendo con lo acordado. 
Esto aporta a la imagen de Johnny otorgándole credibilidad y demostrando un 
compromiso con su palabra. 
“Te voy a ser bien honesta, yo no te puedo decir mucho sobre la campaña de 
don Johnny, lo que puedo decir es que la gente lo vota porque este caballero 
cuando se compromete lo cumple, se puede demorar pero cumple” 
 
Entrevistada,  50 años, Residente de Pudahuel Norte. 
 
 
La imagen de Carrasco se ha construido a través de los años como un 
personaje oriundo de la comuna por lo que él conoce  la historia y está ligado a 
ésta. La historia en común entrelaza a la comunidad que mantiene presentes 
esos recuerdos. 
“Yo me acuerdo cuando tocaba en la iglesia guitarra, canta tan bien él, antes 
había un coro en la iglesia, y es re bailarín ese día de la fiesta del adulto mayor 
bailo rock and roll” 
Entrevistado, 72 años, residente de Pudahuel rural 
 
A esta cualidad de ser originario de la comuna de Pudahuel, se le puede 
agregar que el edil actualmente vive en la comuna, lo que refuerza su imagen 
de alcalde presente en el lugar, siendo testigo, al igual que los vecinos, de los 
procesos y los problemas de la comuna. 
“Hay muchos alcaldes que no viven en sus comunas, que son puertas afueras, 
entonces él pasa todos los días por las calles de la comuna para venirse a la 
muni. Si bien a lo mejor es solamente por un tramo, pero él conoce las calles, él 
sabe cuando las calles están sucias, cuando hay contaminación, cuando hay 




Entrevistada,  50 años, Residente de Pudahuel Norte. 
 
Carrasco es representado como una persona inteligente políticamente dado que 
las estrategias que ha realizado durante los últimos años le han dado 
resultados;  
“Uno ve a Johnny Carrasco y el hombre tiene su aura, tiene su magnetismo, lo 
aprendió, viene de los estratos nuestros,  y las otras candidaturas las encuentro 
muy tibias,  no saben cómo llegar, no son magnéticas, Johnny Carrasco a 
cultivado bien su figura y el hombre tiene su magnetismo, y eso cautiva a la 
gente” 
Entrevistado, 40 años residente de Pudahuel sur 
 
Los momentos críticos han aportado también a la construcción de su imagen a 
través de su manejo político y personal en los momentos difíciles de la comuna, 
brindando apoyo a las personas y siendo una autoridad presente en terreno, 
como queda reflejado en el siguiente relato: 
 
“Año atrás, eh… se incendió, por decirle algo, no me acuerdo, porque pasó 
hace tiempo y fue temprano, la gente estaba acaparando, sacando la cosa pa 
fuera y cuando yo vi, él andaba ahí sacando cosa y todo mojado, eh y apurando 
la media agua, cuándo ni siquiera lo conocía, de verdad que yo ni siquiera lo 
conocía, si no es por una gente que decía, mira la espalda como anda y yo 
quien,  y me decían, pero si ese es el alcalde”, Siempre anda metió en el medio 
altiro y después anduvo para dentro, cuando recién llegamos había  mucha 
gente que se estaba mojando, pero en la orilla de allá donde habían una mora, 
había mucha gente que tenía pura media agua y ahí la gente se llovió toda, 
toda, toda y fue cuando se salió el canal, cuando después andaban con este 
como impermeable, nailon, eh y el andaba también ahí ayudando a la gente y 
metiéndose entre lo espacio. Me cambie de bando porque como le digo yo a mi 
me gusto la parte humana que tenía él” 






Otro punto importante es la opinión de los adultos mayores. Carrasco es 
considerado como el regalón de los abuelitos, esto producto de los beneficios y 
programas destinados a la tercera edad del municipio. Carrasco es percibido 
como una persona preocupada por los ancianos y esto queda reflejado en la 
última campaña donde visitó más de 50 clubes de adultos mayores en la 
comuna. 
“Él se enfoca en los adultos mayores, se enfoca en esas cosas, en hacer cosas 
pequeñas para ellos pero que en el fondo son grandes, vamos a Punta de 
Tralca él nos va a ver si estamos bien, como están las comidas, como nos 
atienden eso, y eso uno le agradece a él por preocuparse tanto” 
Entrevistada, 67 años, residente de Pudahuel sur 
 
De esta manera hemos abordado diversos factores que nos permiten referirnos 
a la concepción de la imagen establecida por Johnny Carrasco en la comuna de 
Pudahuel, siendo estos factores los que permiten una identificación de sus 
seguidores a través de intereses o valores en común con la ciudadanía, la cual 
a través de la identificación de estas cualidades, lo posicionan como una 





VIII. Socialización, ideología o Identificación Partidaria 
 
  Pudahuel es considerada por muchos como una comuna “políticamente de 
izquierda”. Esta denominación se otorga precisamente debido a su experiencia 
en los años 60 y 70 con las ocupaciones ilegales de terrenos (“Tomas o 
poblaciones callampas”) que originaron los actuales asentamientos de la 
comuna, y al abrupto golpe de violencia sufrido en dictadura como ya lo 
mencionamos en el capítulo IV. 
Para autores como Schaff, la ideología es "el sistema de opiniones que, 
fundándose en el sistema de valores admitidos, determina las actitudes y los 
comportamientos de los hombres con relación a los objetivos deseados del 
desarrollo de la sociedad, del grupo social o del individuo” (Schaff, 1969, p. 
206). Por su lado, Bobbio señala que la ideología, en su acepción “débil” 
“representa un conjunto de ideas y valores relacionados  al orden político, cuya 
función es guiar los comportamientos políticos colectivos” (Bobbio & Matteucci, 
1982, p.755). 
Al referirnos a un grupo de izquierda o de derecha, lo que estamos haciendo es 
una polarización de las tendencias o inclinaciones ideológicas de las personas. 
Si bien estas personas no necesariamente pueden ser letradas o competentes 
en política, las personas sienten una mayor identificación con un determinado 
grupo ideológico, lo que se debe a que éstas pueden compartir ideas, valores o 
determinados procesos que influyen en la identificación con alguno de estos 
polos. 
Al hablar de izquierda, nos referimos a una cercanía con las dos principales 
agrupaciones que identifican esa escala política en el país: nos referimos al 
Partido comunista de Chile y al Partido socialista de Chile. Esto debido a que en 
el imaginario colectivo de las personas, estos partidos remiten claramente a un 
polo ideológico. Consideramos por otro lado a la derecha tradicional que agrupa 




La comuna de Pudahuel es considerada comuna de izquierda debido a que los 
orígenes políticos de ésta fueron establecidos por la Democracia Cristiana, el 
Partido Comunista y el Partido Socialista a través de la presencia que éstos 
mantuvieron en las antiguas poblaciones callampas. Si bien el panorama actual 
ha cambiado, estos orígenes influenciaron el escenario actual, transmitiéndose 
en los procesos de socialización, lo que demuestra que la comuna siga 
inclinándose hacia la centroderecha, según el concejal de oposición a Carrasco 
Bernardo Norambuena: 
“Pudahuel históricamente, está declarada como una comuna de izquierda, la 
gente viene de una cultura de izquierda, si nosotros logramos arrebatar las 
poblaciones pero fue muy planificado el trabajo, pero la gente de las Barrancas, 
hoy  Pudahuel, es gente con una cultura de izquierda, ellos son de izquierda por 
que el papá era de izquierda y cuesta mucho romper eso”. 
Bernardo Norambuena concejal “UDI” 
El concejal  intenta explicar que en la comuna está presente una tradición de 
izquierda, donde si bien esta inclinación política no es reflejada en las 
inscripciones de militancia de los partidos, existe una militancia no declarada 
que constituye uno de los polos centrales del voto en la comuna de Pudahuel.  
“Es muy poca la militancia que se encuentra en los registros, pero hay una 
militancia que no está en los registros, que es la que está en el corazón de la 
gente que es de izquierda, si la gente cuando va a votar pregunta de que si el 
candidato es de derecha o es de izquierda” 
Bernardo Norambuena concejal “UDI” 
La influencia del factor ideológico llega hasta el punto en que las personas  
brindan su apoyo incondicional a un partido o un determinado líder local que 
comparta su ideología, de tal manera que este factor ocupa un lugar central 
dentro de los otros factores que inciden en la elección de un determinado 
candidato. 
Según lo observado en las diversas entrevistas realizadas a diferentes 
dirigentes sociales de la comuna, de un total de 13 entrevistas, 10 entrevistados 




la fuerte presencia de ésta en la comuna actual. Esta presencia es por un lado 
aprovechada por Carrasco, al ser un militante notorio del PS. Pero este factor 
no es el único que opera a la hora de elegir, puesto que si bien pueden existir 
otros candidatos de izquierda, Johnny Carrasco, además de cumplir con esta 
ideología hegemónica en la comuna, cuenta con las características 
mencionadas en el capítulo V, de la historia en común y la residencia como 
factor importante que lo convierte en un oponente electoral difícil de vencer. 
“El tiene un contacto directo con la gente, por él no vota solo la gente del partido 
socialista o no votan solo la gente de izquierda, por el también vota la gente de 
derecha, porque  es un residente, es una autoridad residente en la comuna, hay 
muchas autoridades, hay muchos alcaldes que no viven en sus comunas, que 
son puertas afueras” 
Entrevistada, 45 años, residente de Pudahuel norte, militante del PS. 
 
8.1 Acercamiento a la Política 
El mapa político actual de la comuna de Pudahuel proviene, como ya lo hemos 
mencionado, de los antiguos procesos vividos en la comuna, los cuales han 
tenido influencia en la socialización de las personas de tal manera de traspasar 
las ideas, interés, valores y principios a través de diversos procesos o hitos que 
contribuyen a la formación de las personas. Si hablamos de construcción 
política, debemos referirnos a los procesos de socialización política de las 
personas. Como bien sabemos, “la socialización es un proceso personal que 
varía de persona a persona, el cual se divide en dos, en primera instancia se 
encuentra la socialización primaria en la cual se traspasan los valores, la visión 
del mundo, las normas, las disposiciones, y prácticas necesarias para 
adecuarse socialmente, este proceso se produce a través de agentes 
socializadores como lo son la familia y la escuela, en segunda instancia 
tenemos la socialización secundaria, la cual se da a través de los grupos y 
lugares en los cuales las personas van interactuando durante toda su vida, 




través de la interacción con otros grupos, siendo también un proceso de 
socialización que varía de persona a persona que permite la adecuación social 
y la adquisición de habitus en función del campo” (Bourdieu, 2007). 
La mayor proximidad de la izquierda de los electores de la comuna se debe en 
parte a la experiencia vivida en dictadura. Para muchos, la dictadura fue un 
proceso traumático que no discriminaba edades y que era avalado por la 
derecha chilena. Estas experiencias explican que hasta el día de hoy exista en 
la comuna de Pudahuel un amplio rechazo a la derecha y que ésta tenga un 
bajo apoyo en las elecciones municipales. Algunos de estos sucesos que 
marcan los procesos de socialización de los Pudahuelinos quedan reflejado en 
el siguiente relato: 
 “Ya en los años 80‟, recuerdo ya cuando llegaban como bestia no hay otra 
palabra como definirlos. Entraban como animales, rompiendo cosas, golpeando, 
imagínate yo con diez, doce años que un adulto te apuntara con una metralleta 
y te preguntara por tu papá es fuerte. Cuando pateaban las cosas, rompían, 
preguntaban dónde estaba, dónde están las armas (ríe) acá nunca hubo un 
arma, con suerte había una pistola de juguete. Fue ese periodo, fue fuerte para 
uno que era entre niño y joven.” 
Entrevistado, 45 años, residente de Pudahuel Norte. 
Estos procesos vividos y transmitidos a los hijos desencadenaron dos 
consecuencias, la primera que ya mencionamos es la de este rechazo 
ideológico a la derecha producto de que ésta es relacionada con la dictadura y 
la segunda es la militancia en partidos políticos. Si bien no todas las personas 
que desarrollaron una cercanía con la izquierda tradicional en la dictadura 
fueron militantes, este proceso contribuyó a acercar a un gran número de 
personas que desarrollaron su militancia en la clandestinidad. 
 
“Si bien mi papa tenía ideas de izquierda, en ese tiempo eran más miedosos, 
por el tiempo de dictadura, por el tiempo de Pinochet, mi papá no me hablo de 
política, porque él de chico tuvo que trabajar, para apechugar con su mamá, 
con sus hermanos, entonces el de muy chico tuvo que trabajar y si bien tenía 




en colonias urbanas, de lola y ahí tú vas aprendiendo y te van enseñando y te 
vas dando cuenta de muchas cosas, si bien no espere los 18 años para 
meterme porque fue mucho más tarde, pero vi donde iban mis tendencias y me 
inscribí y milito en el partido socialista, entonces si bien de política en la casa no 
se habló mucho, pero cuando uno ya es joven se da cuenta y me inscribí y 
milito y participo, ahora para las elecciones vino un grupo de compañeros a 
incentivarme a que sea candidata a concejal, pero encuentro que no es mi 
tiempo todavía” 
Entrevistada, 45 años, Militante del PS, residente de Pudahuel Norte. 
Este descubrimiento de la militancia en dictadura no es la única forma en que 
ésta se desarrolla. Como es común, también existe en algunos casos este 
traspaso de la militancia desde la familia, ya sea porque el núcleo familiar 
presenta una cercanía ideológica o porque uno de los familiares influyentes 
(padre, madre o algún familiar cercano) realiza el primer contacto con algún 
partido. 
“En ese cuadro, es un reconocimiento ya que mi abuelo donó terrenos para 
abrir calles aquí en Barrancas, en ese entonces las tierras se donaban, se 
regalaban al municipio…vengo de una familia grande, de una mamá dirigente 
social, fallecida, pero mamá de dirigente social también, así que viene como en 
las raíces esto del trabajo social. 
Entrevistada, 45 años, Militante del PS, residente de Pudahuel Norte. 
8.2 Duelo con la Militancia  
 
Al referirnos actualmente a que existe en la comuna una militancia no 
declarada, hacemos mención a las personas que ya no se identifican con los 
partidos pero si con las ideas o alguno de sus valores. Como vimos, existe una 
lealtad a las ideologías presentes forjada con las traumáticas vivencias 
personales, lo que hace que las personas se inclinen más hacia un sector 
político en especial, pero dentro de esa lealtad ideológica existe un componente 
que aún falta dilucidar. 
Con la llegada de la democracia, muchos de los militantes de los partidos 




estos sufren una decepción. Gran parte de los militantes de los partidos de la 
izquierda tradicional se sienten desilusionados por el plebiscito donde se decide 
la salida del poder de Pinochet, esto a raíz de sus vivencias y de la lucha que 
sostuvieron en la comuna y en el país para manifestar el descontento de la 
ciudadanía. Estos no encontraron justo que los militares salieran tranquilos y sin 
condena inmediata por la violencia cometida y los atropellos realizados a los 
Derechos Humanos. 
Por otra parte se produce este quiebre debido a que muchos consideran que los 
mismos líderes políticos que gestionaron la transición democrática fueron los 
primeros en huir del país y éstos no saben por lo que ellos pasaron, de ahí la 
desilusión y duelo paulatino de la militancia. 
“Tú ves a nivel nacional en ese periodo en todas las comunas, las comunas que 
eran más combativas en ese tiempo hubo como un bajón en el sentido que toda 
la esperanza que teníamos se nos vino abajo por un acuerdo entre cuatro 
paredes que fue el pacto que hizo la Concertación con Pinochet en cuanto a la 
salida de esa forma que fue un pacto que se hizo y fue Patricio Aylwin quien 
pactó la salida, entre comillas, a la democracia. Que los militares no podían ser 
tocados, ese fue uno de los principales acuerdos que se tomó, pero no acá 
hubo un bajón en la lucha que se llevaba a cabo, porque fue un golpe duro que 
nos dieron po hueon, fue un golpe duro… yo dejé y me alejé del partido 
comunista en el año 90‟, 91‟ por ahí…Sí, ya dejo de militar, pero igual apoyo de 
cierta forma al partido comunista” 
Entrevistado, 45 años ex militante del PC, residente de Pudahuel Norte. 
Tenemos así en la comuna un voto que es de izquierda, que proviene de una 
tradición familiar por una parte y por otra de la historia comunal azotada en 
dictadura. Carrasco a su vez atrae el voto de aquellos que sufren un luto en su 
militancia, producto de su propia historia personal a través de la organización de 
protestas fantasmas36, y de su participación en la bicaria de la solidaridad. Éste 
representa para ellos la imagen del militante que no se rindió y arrancó del país 
en la dictadura sino que se mantuvo y dio su lucha aquí. Este grupo de 
                                                          
36
  Las protestas fantasmas consisten en iniciar durante la noche barricadas en calles estratégicas e 




personas se siente representado por el edil, pese a que éste siga militando en 


























IX. Relaciones de Interés  
 
   Hasta el momento, hemos observado diversos factores que componen una 
parte de la explicación del voto en Pudahuel: los factores históricos, la 
ideología, la imagen y los principales puntos de la gestión realizada por 
Carrasco en estos años, pero aún debemos contemplar otro factor, nos 
referimos a las relaciones establecidas o cultivadas entre el municipio y las 
organizaciones sociales de la comuna. Al hablar de relaciones de interés nos 
referimos a relaciones clientelares, de acuerdo a la existencia de un interés 
específico por cada una de las partes, pues tanto el alcalde como las 
organizaciones sociales actúan en función de éste. 
El clientelismo político según Briquet “señala vínculos personalizados entre 
individuos que pertenecen a grupos sociales que disponen de recursos  
materiales y simbólicos de valor muy desigual, vínculos que se asientan en 
intercambios de largo plazo de bienes y servicios, generalmente concebidos  
como obligaciones morales que unen a un “patrón” con los clientes que 
dependen de él” (Briquet & Sawicki, 1998, p. 7). Éste sería el interés que los 
une. 
Desde un punto de vista funcional, el clientelismo significa una redistribución de 
bienes materiales y simbólicos entre capas sociales distintas, puesto que pone 
en una relación asimétrica a miembros de partidos políticos o líderes locales y a 
sectores populares, alejándonos de la concepción generalizada de la compra de 
votos por favores. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en Atlas ti, las relaciones de interés 
presentes en la comuna de Pudahuel adoptan dos dimensiones, una individual 
y otra moral. Respecto a este último punto, Vommaro plantea que en el 
clientelismo político “se observa dos dimensiones, una primera ligada al cálculo 
individual, es decir esta lógica del costo y beneficio de las acciones, la cual lleva 




por un beneficio. Y una segunda dimensión, que es la dimensión moral, la cual 
se refiere a las relaciones clientelares de intercambio, que operan bajo las 
reglas de la economía moral del “don y el contra don” (Mauss, 2009), que opera 
de forma de legitimar lo que es considerado justo y lo que no” (Vommaro & 
Quirós, 2011, p.82). 
A continuación, exploraremos ambas dimensiones. 
 
9.1 Dimensión individual  
 
La instrumentalización del voto se produce cuando un elector entrega su voto a 
un determinado candidato solo porque espera de ese candidato algún beneficio 
directo o colectivo (indirecto); es decir el voto se produce como producto de un 
interés específico tal como lo refleja el siguiente relato: 
“Te soy honesta, yo ya llevo 15 años acá, y yo he votado una sola vez por él, 
que fue no para estas, si no que para la campaña del 2012, las demás yo no 
voto, yo nunca he votado, antes me vi en la obligación de votar por él “si y el 
no”, y de ahí pare nunca más voté, y en la campaña del 2012 voté por Johnny 
Carrasco pero este año tampoco fui a votar… no me interesa la política la 
verdad, porque cada año vez más cosas que hacen los políticos ¿y sabes qué? 
¡Mejor te quedas durmiendo un rato más!, yo voté por él porque quise 
comprobar si lo que me estaba diciendo este señor era verdad, que si salía 
reelegido nos iba a cumplir lo que nos prometió, y por lo menos en la parte que 
me toca a mí si cumplió, por eso fui a votar por él pero esa vez nomás” 
 
Entrevistada, 50 años, residente de la comuna de Pudahuel. 
 
Este voto instrumental representa la dimensión individual del clientelismo, 
donde la lógica del cálculo individual y del beneficio individual actúa en función 
de un interés específico que ambas partes buscan obtener del otro. Esta 
dimensión del clientelismo no permite la consolidación de relaciones duraderas 




El voto pasa a ser una herramienta que posibilita a los votantes la obtención de 
recursos o beneficios en periodo electoral, pero esto no asegura a los 
candidatos que esta contribución será recompensada con el voto, puesto que el 
elector puede instrumentalizar su voto de forma a poder obtener beneficios de 
diversos candidatos: 
“Sí, estamos bien con el Johnny, pero si llegara alguien que nos ofreciera más 
cosas, que nos ayudara más, tendríamos que darle a él nuestro voto, o sea ni 
tontos, pero como aún no ha llegado nadie seguimos con el Johnny” 
Entrevistada, 67 años, residente de Pudahuel 
De acuerdo a Olson “la lógica de la acción racional plantea que un individuo 
realizará una acción determinada solo si este encuentra conveniente actuar” 
(Olson, 1982, p. 208). El voto instrumental dentro del clientelismo pasa por 
adoptar características de una lógica más de tipo racional por parte de las 
personas, donde éstos instrumentalizan la política y condicionan su voto en 
función de sus intereses, ya no tanto de una ideología o de la identificación 
afectiva con un líder local, siendo esta lógica del voto la que va en aumento a 
nivel mundial. Esto también producto del aumento en los niveles de escolaridad 
con los que cuentan los nuevos votantes, lo que representa un cambio 
generacional de los electores no solo en Chile, sino en todo el mundo. 
 
Este voto instrumental es posible observarlo mayoritariamente en el voto de los 
jóvenes y en aquellas organizaciones sociales donde los líderes sociales 
cuentan con un mayor nivel de escolaridad. Dentro de nuestra investigación 
pudimos observar que este caso se da generalmente en los clubes deportivos o 
agrupaciones donde la participación juvenil es mayor y donde se puede 
evidenciar que la desafección hacia la política, la apatía y la desconfianza 






9.2 Dimensión Moral 
 
La comuna de Pudahuel, como se planteó anteriormente, es una de las 
comunas con más organizaciones sociales de la región metropolitana, puesto 
que, según los datos de la dirección de desarrollo comunitario (DIDECO), en la 
comuna operan más de 800 organizaciones. Aquello ha significado para el 
municipio de Pudahuel la responsabilidad de encontrar la manera de hacer 
frente a la enorme cantidad de organizaciones. 
Por lo general, las organizaciones sociales de la comuna son afines a Carrasco. 
Esto se debe a dos cosas, en primer lugar a que gran cantidad de las 
organizaciones sociales están dirigidas por algún militante de izquierda. Solo en 
las entrevistas realizadas a dirigentes sociales para esta investigación pudimos 
percatarnos que el 70% de ellos eran militantes de un partido de izquierda, y 
que el 40% de estos eran militantes del partido socialista y que habían tenido 
algún grado de participación en la campaña política recién pasada del edil. 
Este factor nos permite apreciar la fuerte presencia del partido socialista en las 
organizaciones sociales de la comuna, donde el trabajo del dirigente del partido 
le permite al alcalde captar estas bases producto de la cercanía que el dirigente 
mantiene con el alcalde a través de la relación partidaria. 
“Yo te puedo decir, mi organización de mujeres contamos con la presencia de él 
para el día de la madre, para Navidad, él de una o de otra manera está 
presente, lo hemos tenido comiendo con nosotros, es una autoridad presente, y 
yo creo que eso se debe su reelección, ha estado ya hartos periodos…mira no 
sé si se dará en todas las organizaciones, pero también te mentiría si te dijera 
que no tengo cercanía por el partido, eso también es cierto, pero él no hace 
diferencia” 
 
Entrevistada, 45 años, residente de Pudahuel norte militante del PS. 
 
En segunda instancia, mediante el trabajo desarrollado a través del “programa 
territorios”, el cual como expusimos divide la comuna en 8 sectores, cada uno a 




relaciona a través de las demandas de los vecinos y los proyectos o 
subvenciones del municipio promocionando la permanente presencia y 
preocupación del municipio por los intere que esta afinidad con las 
organizaciones sociales se debe a la presencia ses y necesidades de las 
organizaciones sociales. Pudimos comprobar del edil en las organizaciones, 
aunque ésta no sea necesariamente personal o física, sino que se manifieste a 
través de estos agentes territoriales.  
¿Pero por qué calificar esta afinidad como relaciones morales? 
Vommaro señala que “las relaciones calificadas de clientelismo son muchas 
veces vínculos de intercambio tejidos a lo largo de la vida de los individuos, y 
creadores de obligaciones de tipo moral” (Vommaro & Combes, 2016, p. 143).  
Lo que nos hace suponer que durante los 24 años que el edil se ha mantenido 
en el poder, el municipio ha desarrollado diversos programas y subsidios que 
van en ayuda de las organizaciones sociales y sus miembros, de tal forma que 
estos beneficios o ayuda pública establecen un vínculo “moral” entre ambas 
partes que se manifiesta como obligaciones de tipo moral. 
Estas obligaciones condicionan a las partes involucradas en este intercambio 
de beneficios a través de un contrato implícito de reciprocidad, donde cada uno 
debe contribuir con el otro de alguna forma, ya sea a través del compromiso por 
más ayuda, es decir, por recursos sociales o por el apoyo electoral 
(manifestado tradicionalmente en el voto). 
Siguiendo a Vommaro, el único factor que permite el cumplimiento de ese 
contrato entre las partes es la presencia de un “cálculo moral” siendo la forma 
en que los patrones y la clientela calculan o evalúan esta relación y producto de 
ese cálculo, éstos se verán en mayor o menor medida comprometidos con la 
otra parte. Es decir, mediante la evaluación individual de las personas acerca 
de la ayuda prestada por el municipio (en representación del edil), si esta 
resulta ser positiva, se verán comprometidos a apoyar al alcalde ya sea en 




Ese cálculo moral se aprecia generalmente cuando se les pregunta a las 
personas la razón del voto como se manifiesta en el siguiente fragmento. 
 
“Hace 3 o 4 años mi marido quedo sin trabajo y mis hijos también y yo 
necesitaba hacerme (no era un electro era) una ecografía al corazón  y me 
dijeron que no era incurable pero tampoco me iba a morir y no tenía como 
hacérmelo, y una vecina me llevo  a la muni,  y no me demore ni un mes en 
hacer el trámite y ellos le pagaron directamente al hospital la plata (no paso por 
mis manos), llegue les mostré la receta, les dije: yo nunca he pedido nada pero 
les juro que por mi salud necesito hacerlo, y como que me empezó a dar miedo 
porque había tenido un pre infarto cuando se me falleció mi hijo, entonces 
necesitaba hacerme ese examen, Entonces yo fui a la muni y me lo hicieron, 
me autorizaron, y me dieron esa plata pero no paso por mis manos, me dijeron 
—¿adónde usted cotizo? — porque hay que cotizar, y yo le dije —en tal parte, y 
en este sale más barato—, ya me dijeron —vaya— después me llamaron por 
teléfono, me pasaron los datos con la orden de atención” 
Entrevistada, 65 años, residente de Pudahuel norte 
 
El fragmento hace referencia a vivencias personales a través de los beneficios 
municipales, donde al estar las personas en una situación o un momento crítico 
de sus vidas, y ser ayudadas en momentos difíciles por el municipio, forjan una 
estrecha relación con éste, basada en la gratitud, y permitiendo generar este 
vínculo de correspondencia. Como podemos observar las razones del voto son 
variadas y nos permiten percibir atisbos del cálculo moral y entender cómo se 
tejen estas relaciones a través de estos beneficios.  
El clientelismo político de Johnny Carrasco presenta esta dimensión moral pero 
estos vínculos no solo se manifiestan en el intercambio clásico de votos por 
favores, sino que el edil cuenta con pequeños grupos de personas a los cuales 
él puede acudir para determinados actos donde necesite que éstos afirmen su 
apoyo, como fue el caso de la manifestación realizada el año 2016 donde el edil 
solicitó a las organizaciones realizar determinadas acciones: 
“Nosotros tuvimos que hacer una protesta, ahí en travesía con la estrella, con 




no muriera otra persona, para que no hubiese un accidente más, para que no 
se hiciera el taco que se hace ahí. Porque la lucas las puso la municipalidad, 
entonces tuvimos que hacer eso, todos los dirigentes ir y pedir, y traer a la tele y 
decir no si nosotros no queremos plata de arriba, hay plata en el municipio, 
nosotros lo que queremos es la firma y nos dieron la firma.” 
Entrevistada, 51 años, residente de Pudahuel sur 
 
Este vínculo moral establecido con las personas o con las organizaciones se 
construye a través de 3 factores, uno es la presencia del edil en las 
organizaciones. Para que la relación funcione, el edil debe estar presente 
constantemente en el imaginario de los participantes de la organización. El 
segundo factor es la entrega de beneficios sociales, la cual establece una 
relación de dependencia entre las partes donde ambas no pueden dejar de 
funcionar sin que el otro colabore, y por último es necesaria una estructura que 
permita esa relación.  
Como se ha descrito en los estudios del clientelismo político, éste necesita una 
estructura que permita que la distribución de los recursos circule de tal manera 
que éstos no se estanquen solamente en un sector, sino que pueden llegar al 
mayor número de clientes. Para poder ejecutar estas prácticas es necesaria la 
participación de diversos actores a los cuales podemos llamar referentes o 
punteros como bien lo explica Gabriel Vommaro y Julieta Quiroz en su estudio 
“Usted Vino por su propia decision" repensar el clientelismo en clave 
etnográfica del año 2011. En definitiva, los referentes son los mediadores entre 
los clientes y el patron. Ellos solicitan favores en función de la clientela sin dejar 
de mantener una cercania directa con el patron quien posee los recursos. 








Ilustración 10: Estructura clientelar de la comuna 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La consolidación de esta estructura ha sido posible gracias al “Programa 
Territorios”, así como los proyectos y subvenciones a las organizaciones 
sociales. De esta forma, se instalaron formas de relación clientelares 
dependientes tanto del edil como de las organizaciones, creando una 
dependencia entre los recursos entregados por el municipio y el voto. 
“Tenemos unas subvenciones especiales de la muni, una vez al año, la 
municipalidad subvenciona proyectos, con esos proyectos nosotros compramos 
los útiles, llámese servicios, platos, tazas, vasos, estufas, ventilador, tenemos 
todo lo necesario para no molestar a nadie…hay personas especializadas que 
te dicen como tienes que escribir y después entregarlo” 
Entrevistado, 73 años, Residente de Pudahuel sur 
 
En este esquema general, los encargados territoriales cumplen la función de 




de poder administrar los programas, subvenciones y proyectos desarrollados 
por el municipio, es decir es el encargado de repartir los recursos del patrón, 
hacia la clientela, así como también cumple la función de hacer que las 
demandas o favores solicitados por los clientes lleguen al patrón.  
 
“Es bueno para el dirigente y para la comunidad, el ver que está la 
municipalidad, siempre es bueno que esté presente para que ésta no lo sienta 
ajeno, y que sienta que el municipio es un instrumento, para responder ciertas 
demandas, siempre el municipio tiene que estar encima, y para eso estamos 
nosotros los encargados territoriales, para que el alcalde esté en terreno, si él 
no puede estoy yo o uno de mis compañeros, están los otros departamentos, 
pero siempre el municipio debe estar ahí” 
Entrevistado, 35 años, encargado territorial 
Pero el territorial no solo es el encargado de realizar esta gestión entre ambas 
partes, sino que producto de la naturaleza de su función, es quien mejor conoce 
a la clientela, por ende es el encargado de determinar funciones o clientes 
óptimos para cada necesidad del patrón. Esto se refleja en el caso de la 
elaboración del programa en la última campaña de Johnny Carrasco, donde 
éste se elaboró a raíz de las opiniones que los dirigentes denominados de 
“confianza” dieron acerca de distintos temas que consideraban prioritarios. 
Estos dirigentes de confianza son escogidos y determinados solo por los 
encargados territoriales quienes seleccionan quien es cercano o no a la gestión 
del edil, dependiendo de la relación que la organización tenga con el municipio 
a través de estos personajes. 
“Yo participé en la  campaña con los dirigentes de confianza, como los 
determinan, porque son más cercanos al alcalde, porque son más cercanos a 
ti… uno con el tiempo desarrolla ciertas habilidades,  uno le pregunta qué opina 
de la gestión del alcalde, y se va haciendo una idea de cómo es el dirigente,  
uno con el tiempo lo va intentando ayudar, apoyar, pero siempre de modo 
profesional, no a través de lo que son las lágrimas, las galletas y los dulces, 
pero es solamente de lo que es trabajo… entonces son personas que tú 
determinas en tu territorio que son más afines al alcalde y su gestión” 





Las relaciones establecidas entre el municipio y las organizaciones en Pudahuel 
adoptan esta dimensión moral, la cual se debe a esta lógica del interés mutuo 
entre los ofertantes y demandantes. Al centro de esta dimensión moral se 
encuentra la lealtad, es decir por más que otro candidato prometa recursos o 
beneficios, no va a romper la dependencia que existe entre ambas partes 
puesto que a raíz de esta relación forjada con los años se evidencia que el 
compromiso entre las organizaciones y el edil ha sido beneficiosa para la 
clientela, por lo cual no es fácil que el vínculo se quiebre solo por una 
oportunidad de beneficios. 
De esta forma podemos observar que la dimensión individual es un intercambio 
de beneficios, cuya característica principal es la instrumentalización del voto en 
función de un beneficio material, donde la relación clientelar se produce solo 
con el objetivo de un intercambio puntual, por lo que no genera vínculos 
morales que permitan que la relación clientelar perdure en el tiempo. Mientras 
que la dimensión moral, se caracteriza por el establecimiento de vínculos de 
tipo moral entre las partes involucradas, donde si bien existe este interés en la 
obtención de beneficios, la relación no se disuelve una vez obtenido el 
beneficio, sino que se fortalece creando lazos de dependencia, los cuales se 












X.  Conclusiones 
 
   Esta investigación permite comprender que es necesario entender el 
clientelismo político como un fenómeno complejo, el cual no sólo se debe 
considerar como un conjunto de relaciones de interés e intercambios entre un 
líder político y el tejido social, sino debe también ser abordado más allá de las 
nociones planteadas por los autores que trabajan este tema, tales como G. 
Vommaro, H. Combes o J. Auyero. Es en efecto necesario considerar además 
factores como la socialización de los electores, la identificación partidaria, la 
historial local y el posicionamiento del o los candidatos dentro del territorio, ya 
que éstos son parte del fenómeno electoral y que en las investigaciones del 
clientelismo político no han sido abordados directamente. 
Casos como el de Pudahuel no dejan de ser sorprendentes y llamativos debido 
a que es imposible obviar el contexto político social, donde la falta de interés, 
participación y representatividad de los líderes políticos ha predominado en los 
últimos años. Sin embargo, la adhesión al candidato de la comuna de Pudahuel 
da cuenta de esta lógica clientelar compleja donde operan los factores 
mencionados anteriormente.  
El caso de Pudahuel, donde estamos en presencia de un personaje con 
elecciones reiteradas dentro de un territorio local, nos lleva lógicamente a 
pensar que nos encontramos en el terreno propicio para el desarrollo del 
clientelismo político, lo que no está equivocado, puesto que la composición 
social de la comuna y las estrategias empleadas de gestión y de interacción con 
las organizaciones locales por parte del edil confirman una relación clientelar 
entre las partes. 
El alto número de organizaciones presentes en la comuna nos da asimismo 
indicios de la presencia del clientelismo, puesto que son las organizaciones las 
que obtienen mayores beneficios, ya que establecen una relación más cercana 




desarrollada por el municipio que permite el buen funcionamiento del 
clientelismo, pues a través del departamento de encargados territoriales, el 
municipio logra instaurar y mantener activas las relaciones morales entre las 
organizaciones y el alcalde. Estas relaciones morales responden a un 
intercambio de beneficios entre las partes, es decir que se cumplen las 
demandas o necesidades de una parte y ésta le retribuye a la otra con apoyo en 
actividades públicas y apoyo electoral. El compromiso moral se caracteriza por 
mantenerse en el tiempo, a pesar de la obtención puntual del beneficio 
esperado, dado que el mantener esta relación puede ayudar en la obtención de 
futuros beneficios para ambas partes. 
En síntesis el clientelismo político permite observar de manera clara las 
estrategias y gestiones desarrolladas por los ediles o “patrones” que posibilitan 
la obtención del voto de una franja importante de la comunidad. Cabe destacar 
que éste es un voto comprometido basado en la lealtad y la moralidad y que 
nace en función de la obtención de intereses. 
Por otro lado, dentro de las dimensiones abordadas en la investigación, la 
identificación partidaria y la ideología son quizás los factores más clásicos del 
estudio electoral, pese a lo cual siguen siendo vigentes y relevantes para su 
comprensión. 
Como observamos, la comuna de Pudahuel se caracteriza por contar con una 
presencia importante de simpatizantes y militantes de centroizquierda, lo que no 
es nuevo, ya que como vimos estos grupos jugaron un papel importante en la 
configuración inicial de los asentamientos urbanos de la comuna, en 
consecuencia la ideología presente en Pudahuel tiene su origen en la historia 
local, que está relacionada con las experiencias y vivencias individuales de los 
habitantes, siendo  traspasada generacionalmente a través de los procesos de 
socialización. Esto explica que pese al bajo número de militantes oficiales de los 
partidos políticos exista una militancia no declarada, la cual permite explicar que 
en la comuna se produzca una identificación con este sector político. La 




vivencias individuales y el contexto local transmiten valores y creencias que 
llevan a identificarse ideológicamente con cierto sector político por un lado, 
causando por otro lado apatía y rechazo del sector político opuesto. 
De esta manera se puede dar cuenta de la presencia de un voto ideologizado 
en la comuna, es decir un voto que producto de las creencias y valores, 
determina una identidad política (semejante a la historia local), que es 
construida a través de los procesos y vivencias personales del individuo o su 
grupo familiar. Independiente del candidato que se postule, su voto estará 
dirigido hacia esa tendencia, y por ningún motivo se entregará el apoyo a la 
derecha. En consecuencia, en este voto el factor que opera en la decisión es la 
identificación ideológica. 
Por otra parte, para entender el voto reiterado por un líder local, es también 
necesario tomar en cuenta el factor del incumbente, es decir el hecho de que 
cada candidato cuenta con rasgos propios que son reconocidas por la 
ciudadanía y le otorga un posicionamiento frente a otros candidatos. Aquello 
genera una determinada identificación o simpatía que repercute en el apoyo 
electoral al ser considerado como cualidades propicias para el cargo. La 
imagen, carisma y personalidad del candidato aportan una dimensión individual 
que contribuye a la explicación del voto reiterado. Si bien ésta no es suficiente 
para explicar una elección, aporta elementos relevantes que deben ser 
considerados, puesto que al ser complementado con otros factores que inciden 
en el voto, este conjunto permite abordar el tema de forma integral. 
Cada vez se hace más necesario tomar en cuenta el factor individual de los 
candidatos debido a que la tendencia de los electores a nivel mundial indica que 
los electores no votan en función de una identificación con un partido, ni por la 
adhesión a un determinado proyecto político, sino que el voto está influenciado 
por la persona, lo que vuelve este factor fundamental para el análisis.  
En el caso de Johnny Carrasco, observamos que la historia personal del 




que los habitantes reflejan sus vivencias en el personaje. Asimismo, el ser 
residente de la comuna genera en el electorado la percepción de que el 
candidato conoce los problemas y necesidades de la comuna de primera 
fuente. El manejo de los puntos críticos y de las necesidades de la población 
logra así convertirlo en un político creíble y presente en la comuna, lo cual es de 
suma importancia para los electores, puesto que estas cualidades pesan en la 
confianza, lo cual es relevante tomando en cuenta el contexto de desafección 
respecto a la política a nivel nacional. 
 La imagen de cercanía, compromiso y confianza es transmitida a los habitantes 
de la comuna a través de la interacción llevada a cabo entre el alcalde y las 
organizaciones y/o grupos sociales. De esta manera se generaliza y  legítima 
una imagen del edil, la cual es instrumentalizada por éste, ya que los puntos 
rescatados por la ciudadanía son reforzados por el municipio. En otras palabras 
se produce un culto a la imagen aceptada por los habitantes. Esta imagen 
proyectada permite que los electores reconozcan los factores de agrado que 
posicionan al candidato como el personaje óptimo para ejercer el liderazgo 
local. De esta forma estos factores propios son reconocidos y atribuidos como 
cualidades propias del carisma y personalidad de Johnny Carrasco. 
Como vimos, la comuna de Pudahuel cuenta con determinadas características, 
las cuales se han forjado a raíz de los procesos históricos que han vivido sus 
habitantes. Al remontarnos a sus orígenes en Barrancas, observamos una 
comuna constituida en su mayoría por asentamientos urbanos ilegales y de 
escasos recursos económicos, organizados por tres de los partidos políticos 
que componían la Unidad Popular, que son la Democracia Cristiana, el Partido 
Comunista y el Partido Socialista. Los orígines políticos de la comuna deben ser 
analizados en función de la fuerte presencia histórica de estos tres partidos.  
Estos orígenes se manifiestan en la amplia aceptación y cercanía de gran parte 
de los habitantes de la comuna con la Unidad Popular y el gobierno de Salvador 
Allende, lo que repercutió en la represión que sufrió la comuna. Pese a ser un 




menos los que entrevistamos- rescatan la lucha y oposición a la dictadura que 
se desarrollo durante los 80', siendo un eje articulador e identitario de ésta. 
El abordar la historia local aporta dimensiones propias al análisis electoral, las 
cuales varían en función del territorio. Cada historia es propia y está relacionada 
con los procesos de socialización de los electores de dicho lugar. Entender los 
orígenes o procesos históricos vividos en el territorio es fundamental para 
comprender el comportamiento electoral actual de la comuna y el clientelismo 
político. Es decir, la historia local debe ser tomada en cuenta y no dada por 
entendida. 
Estos factores de incidencia sobre el voto abordados en el caso de Pudahuel 
hacen sentido en este caso específico y perfectamente pueden ser 
considerados para analizar otros casos semejantes. El replicar este mapa 
analítico de los factores que inciden en el voto en otra comuna no significaría 
que los resultados fuesen los mismos, puesto que  los resultados reflejarían los 
factores que pesan localmente en el voto. De esta manera es posible entender 
por qué un determinado líder local como Johnny Carrasco funciona en un 
territorio como Pudahuel, y éste no tendría el mismo resultado de aceptación en 
comunas como Las Condes o Providencia. 
Debido a la naturaleza exploratoria de esta investigación, no es posible 
determinar cuán explicativa es nuestra propuesta analítica, puesto que para eso 
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Santiago de Chile, 2016 
Pauta de entrevista semi estructurada 
 
1. Presentación del estudio al entrevistado.  
Antes de comenzar con la entrevista le quiero contar que mi nombre es Alan Núñez 
soy estudiante de quinto año de la carrera de Sociología de la universidad Andrés Bello 
y  actualmente me encuentro en mi periodo de egreso. Me encuentro realizando una 
investigación la cual se enmarca en mi proyecto de tesis acerca de las estrategias de 
campaña y las relaciones que establecen los políticos con las personas. Para esto me 
gustaría que me contara de su experiencia frente a este tema. 
 
 
2. Preguntas introductorias 
Para comenzar me gustaría saber un poco más sobre usted  
 
1. ¿cuántos años tienes? 
2. ¿Cuál es tu estado civil? 
3. ¿tiene hijos? 
4. ¿Dónde vives? 
5. ¿con quién vive usted? 
6. ¿Hace cuantos años vives en la comuna? 
7. Si vivió en otra comuna ¿por qué se vino a la comuna de Pudahuel? 
8. ¿Pertenece a alguna agrupación en la comuna? 
9. Si la respuesta es sí.  ¿en cuál? 
10. ¿Hace cuanto pertenece a esa agrupación? 
11. ¿De qué se trata esa agrupación? 
12. ¿Cómo se financia la agrupación? 
13. ¿Obtiene fondos del municipio?  
14. ¿Se siente reflejado con alguna agrupación política? 
15. ¿Milita en algún partido? 
16. ¿Usted vota en las elecciones? 
 
3. Preguntas de Investigación 
 
17. ¿Usted se informa o sigue las campañas políticas de los candidatos en su 
comuna? 
18. Si la respuesta es sí ¿Cómo lo hace para informarse? 




20. ¿Cuáles son las principales formas de campaña que usted ve en la comuna? 
21. ¿Alguna vez han ido a su casa o al sector en que vive a realizar actos de 
campaña? 
22.  Si la respuesta es sí ¿en qué consistió? 
23. ¿Se realizo alguna promesa concreta en esa oportunidad? 
24. ¿Cree que en periodo electoral las campañas están orientadas a algún sector 
específico de la población de la comuna? 
25. ¿usted conoce los beneficios o proyectos que desarrollan en el municipio? 
26. ¿Alguna vez ha obtenido algún beneficio de parte de la municipalidad? 
27. ¿Como lo hizo para obtener ese beneficio? 
28. Si  la respuesta es sí  ¿podría describir el proceso? 
29. ¿A quién le atribuye usted ese beneficio 
30. ¿Usted o su o organización postulan frecuentemente a los proyectos  o 
actividades del municipio? 
31. ¿Usted cuenta con algún contacto en el municipio? 
32. ¿Cómo definiría usted esa relación?   
33. ¿Usted tiene alguna relación con el alcalde de la comuna 
34. ¿Cómo definiría usted esa relación?   
35. podría explicar  ¿en que se basa? o ¿cómo funciona esa relación con su 
contacto, o con el alcalde? 
36. ¿Ha recibido alguna oferta o alguna ayuda del alcalde en periodo electoral? 
37. ¿Ha recibido alguna oferta o alguna ayuda del alcalde fuera del periodo 
electoral? 
38. ¿Usted o alguien cercano ha sido beneficiado en periodo de campaña o 
próximo a este, por el alcalde o por alguien próximo a él? 
39. Si la respuesta es no. ¿conoce usted algún caso cercano? 
40. Si la respuesta es sí, ¿Cuál ha sido el beneficio entregado? 
41. ¿Cuál es su opinión sobre el alcalde? 
42.  Según su opinión ¿por qué cree que ha sido electo tantas veces el alcalde 
43. ¿Cómo describiría usted la preocupación del municipio por los adultos 
mayores? 
44. ¿Cómo describiría usted la preocupación del municipio por los jóvenes? 
45. ¿Cómo describirá usted la preocupación del municipio por las familias? 
46. ¿Cuales considera usted que son los principales puntos en los que se enfoca la 
actual administración de la comuna? 
 
 
4. Preguntas de cierre. 
 
*  Para finalizar junto con darte los agradecimientos por la colaboración en la 
investigación, me gustaría saber: 
 
47. ¿Usted generalmente vota por el actual alcalde? 
48. Si la respuesta es positiva, ¿por qué razón vota por él?  




50. ¿es una oportunidad de retribuirle los beneficios  que usted ha conseguido en 
su administración y a la vez  le da la opción de obtener más beneficios? 
51. Si la respuesta es no ¿cuál es la causa de que no vote por el alcalde? 
 
 
5. Cierre de la investigación. 
Para concluir me gustaría saber si ¿sientes que nos falto darle énfasis alguna de las 
preguntas o de los temas que tocamos en esta conversación?, o si ¿crees que no has 
respondido de forma satisfactoria? este es el momento para hacerlo si quieres dar 
alguna opinión. 
Muchas gracias por tu participación. 
 
Con estas peguntas se pretende contestar los objetivos específicos de la investigación  
 
las entrevistas semi-estructuradas serán realizadas a personas dirigentes o 
presidentes de las distintas organizaciones de base que existen dentro de la comuna 
de Pudahuel tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, club 
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1. Presentación del estudio al entrevistado.  
Antes de comenzar con la entrevista le quiero contar que mi nombre es Alan Núñez 
soy estudiante de quinto año de la carrera de Sociología de la universidad Andrés Bello 
y  actualmente me encuentro en mi periodo de egreso. Me encuentro realizando una 
investigación la cual se enmarca en mi proyecto de tesis la cual intenta explicar de 
manera sociológica el voto por Johnny Carrasco y dar una explicación a la mantención 
del poder local por 24 años. Para esto me gustaría que me contara de su experiencia 
frente a este tema. 
2. Preguntas introductorias 
Para comenzar me gustaría saber un poco más sobre usted  
 
1. ¿cuántos años tienes? 
2. ¿Cuál es tu estado civil? 
3. ¿tiene hijos? 
4. ¿Dónde vives? 
5. ¿con quién vive usted? 
6. ¿Hace cuantos años vives en la comuna? 
7.  cuantos hermanos tiene 
8. Quienes componían su familia 
9. Me podría contar un poco de su infancia como usted la recuerda 
10.  Donde vivió en su infancia 
11. Hay cosas que usted siente que lo marcaron en su infancia 
12. Recuerda las conversaciones que tenia con su familia en la infancia 
13. Que hacían sus padres cuando usted era niño 
14.  Y su adolescencia como fue como la recuerda 
15.  Como era el ambiente donde  vivía usted en ese entonces 
16. Recuerda cómo era la comuna en ese entonces usted podría describirlo 
17. Bueno me gustaría saber cómo fue que usted empezó a tener un interés 
político 
18. Cuantos años tenía en ese momento 
19. Como fue su primer contacto  
20. Porque nace este interés, que influyó 
21. Que le llamo la atención 
22. Que recuerdos tiene de ese momento  
23. Como recuerda al país en ese entonces 
24. Como vivió el periodo de la unidad popular 
25. Como recuerda usted la comuna en ese entonces 
26. La comuna era cercana a la unidad popular 
27. Era una comuna politizada 
28. Qué tipo de actividades se realizaban en la comuna 
29. como fue el proceso de cambio de la unidad popular a la dictadura en la 
comuna 
30. en lo personal como usted lo vivió 




32. usted considera que la comuna tuvo un papel importante en la oposición a la 
dictadura 
33. que personajes usted cree que jugaron un papel importante en ese periodo 
34. que hitos importantes en la comuna en ese periodo usted recuerda 
35. cómo describiría a Johnny Carrasco  
36. usted considera que Pudahuel fue violentada en el periodo de dictadura 
37. como recuerda la vuelta a la democracia en la comuna 
 
5. Cierre de la investigación. 
Para concluir me gustaría saber si ¡sientes que nos falto darle énfasis alguna de las 
preguntas o de los temas que tocamos en esta conversación?, o si ¿crees que no has 
respondido de forma satisfactoria? este es el momento para hacerlo si quieres dar 
alguna opinión. 
























El objetivo de este estudio es levantar información respecto a las estrategias  de campaña y 
vínculos políticos creados en la comuna de Pudahuel con el fin de  poder levantar información 
suficiente y relevante respecto al tema, como parte de una tesis profesional en la carrera de 
sociología de la Universidad Andrés Bello. 
Actualmente estamos realizando entrevistas a miembros de diversas organizaciones presentes 
en la comuna de Pudahuel. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria  y 
anónima. 
Su participación en esta entrevista no será remunerada ni compensada de otra manera. Sólo le 
quitará 30 minutos aproximados  de su tiempo, en la cual se grabará el audio de la totalidad 
de esta misma. El audio será transcrito dentro del plazo de un mes y, posteriormente, será 
eliminado. Sólo el investigador Alan Núñez tendrá acceso a este material en bruto, 
garantizando el anonimato de los entrevistados. 
Ud. como entrevistado puede terminar la entrevista antes de su final, si así lo estima 
conveniente. 
SI [_]  He leído  y acepto participar  en la investigación de manera voluntaria, sin esperar 
remuneración o compensación por esta, aceptando las condiciones establecidas y que  
me fueron informadas  previamente de manera clara. 
NO [_] 
 
                                                                                                                                                            
_____________________________                                   _____________________________ 
            Firma Participante                                                                            Firma Entrevistador 
    
Ante cualquier duda  o consulta  sobre el estudio puede comunicarse con Alan Núñez (fono 09-
73589974)  o al correo: a.nuezvalencia12@gmail.com Este estudio está siendo supervisado por 
la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Para comunicarse con la docente guía, 
comuníquese al correo salenda@unab.cl 
